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V Sloveniji pride v reprezentančnem smislu do prve resnejše selekcije na državnem nivoju, ko 
izbirajo mlade odbojkarice, ki bodo nastopile na turnirju regijskih reprezentanc starejših deklic. 
Vzporedno s turnirjem potekajo meritve gibalnih sposobnosti in telesnih značilnosti odbojkaric. 
Razlog, da smo se odločili osmisliti meritve, je ta, da ima turnir zelo pomembno vlogo pri 
oblikovanju reprezentance v kadetski, mladinski in članski kategoriji. Vzorec merjenk je 
sestavljalo 195 odbojkaric, ki so v letih 2015, 2016 in 2017 nastopile na omenjenem turnirju. 
V vzorec smo zajeli dekleta, ki so imela v času meritev 14 in 15 let. Cilj je bil ugotoviti, ali 
raven kondicijske pripravljenosti odbojkaric v kategoriji deklic vpliva na rang lige, kjer te 
odbojkarice tekmujejo v kasnejši članski konkurenci. Prav tako nas je zanimalo, ali slabša 
kondicijska priprava igralke vpliva na predčasno končanje kariere. Ugotovili smo, da raven 
kondicijske pripravljenosti mladih odbojkaric statistično pomembno vpliva na rang lige, kjer te 
odbojkarice tekmujejo v trenutni članski kategoriji. Statistično pomembnih razlik pa nismo 
ugotovili pri vplivu kondicijske pripravljenosti na predčasno končanje športne kariere. V nalogi 
smo poskušali ugotoviti tudi, kakšne so razlike med odbojkaricami, ki so športno pot zaključile 
zaradi poškodbe in med odbojkaricami, ki so kariero zaključile zaradi drugih razlogov. 
Ugotovili smo, da med omenjenimi prihaja do statistično pomembnih razlik v eni 
antropometrični spremenljivki (telesna višina) in motoričnem testu (agilnost z znano 
kombinacijo). Predstavili smo tudi razlike med dekleti, ki igrajo odbojko na mivki in tistimi, ki 
igrajo dvoransko odbojko. Ugotovili smo, da imajo igralke odbojke na mivki višje vrednosti 
antropometrijskih spremenljivk in tudi boljše rezultate pri meritvah gibalnih sposobnosti, kar 
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PLAYERS AND THEIR FOLLOWING COMPETITIVE SUCCESS AS WELL AS AN 






When it comes to a serious selection of young women volleyball players on a national level in 
Slovenia, it happens at the national teenage division tournament with regional teams for the 
first time. Along with the tournament, physical mobility and body characteristic measurements 
of players are taking place. The reason why we decided to include the measurements is because 
the tournament has a big impact in the following cadet, junior, and senior team selections. A 
sample derived from 195 players which played at the before mentioned tournament in 2015, 
2016 and 2017. The sample included players who were at this time between 14 and 15 years 
old. The goal was to identify if the level of a player’s physical fitness affects the league rank 
which they compete in later as a senior member in girls’ category. Furthermore, we chose to 
observe if there is a link between poor physical fitness and an early career retirement. We found 
out, physical fitness of young volleyball players is statistically very important and affects the 
league rank in which they are playing as senior members. Statistically significant differences 
are not present between poor physical fitness and an early sports career retirement. We also 
researched the differences between players that gave up their career based on injuries and 
players who ended their career based on other circumstances. Among those mentioned we 
figured out two of the anthropometric variables show statistical important changes, these two 
are height and a motoric ability analysis (agility of a familiar combination). A difference 
between players who play beach volleyball and those who play in halls was also part of our 
researches. The result shows a significant better anthropometric quality for beach volleyball 
players as well as better results at physical mobility, which is to be expected because beach 
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Odbojka je najmlajša panoga izmed svetovno razširjenih športnih iger z žogo in sodi med 
najbolj razširjene ter množične športne panoge na svetu. Priljubljena je tako v šolskem sistemu 
pri športni vzgoji kot tudi v različnih društvih in klubih, ki tekmujejo na različnih tekmovalnih 
ravneh (Zadražnik, 1998). Velja za atraktivno in borbeno športno igro, za katero so značilni 
hitri preobrati pri rezultatu in negotov izid do konca tekme.  Po strukturi gibanja spada med 
polistrukturne aciklične športe, po številu igralcev pa med ekipne športne igre (Zadražnik in 
Marinko, 2004).  
 
Delo z mladimi odbojkarji in odbojkaricami je bilo v večini klubov dolga leta postavljeno na 
zadnje mesto na prioritetni lestvici. Trenerji mlajših selekcij naj bi tako kljub pomanjkanju 
trenerskih izkušenj prevzemali najbolj odgovorno in zahtevno delo v odbojki (Čopi, 2005). V 
zadnjih letih se je v Sloveniji sistem dela z mladimi odbojkarji in odbojkaricami korenito 
spremenil. Z njimi delajo kvalitetni in usposobljeni trenerji, klubi pa vse bolj spoznavajo, da se 
bo potrebno opreti na lasten kader, ki ga bodo vzgojili dobri trenerji. Posebej pri mladih 
športnikih se je potrebno zavedati, da obstajajo razlike v telesnem in psihičnem razvoju vsakega 
posameznika, kar je treba upoštevati pri sestavi programa treninga in vsebine vadbe (Čopi, 
2005). Pri mladih je pogosto trener tisti, ki lahko negativno ali pozitivno vpliva na razvoj kariere 
mladega športnika. Na eni strani je  tisti, ki vpliva na odločitev za prenehanje ukvarjanja z 
odbojko, na drugi strani pa tisti, ki je zaslužen za uspešno športno pot, kar je tudi razlog, da je 
primerna usposobljenost trenerja izjemnega pomena.  
 
V odbojki ves čas poteka usmerjanje oziroma selekcioniranje otrok tako pri vstopu v klub, 
določitvi igralnih mest, izbiranju prve postave pri neki ekipi, kot tudi pri selekcioniranju za 
regijske in državne reprezentance. Prvi korak predstavlja usmerjanje otrok v odbojko,  temu 
sledi, da izmed teh mladih odbojkarjev izberemo tiste najbolj nadarjene. V tem obdobju 
športniki vadijo univerzalno, kar pomeni, da morajo vsi znati vse odbojkarske prvine, na kar 
moramo biti še posebej pozorni. Nato pride do usmerjanja na posamezna igralna mesta, kjer 
mlade odbojkarje usmerjamo na igralna mesta podajalcev in sprejemalcev – napadalcev. Šele 
nato odbojkarje dokončno selekcioniramo v podajalce, blokerje, korektorje, sprejemalce – 
napadalce in libere. V reprezentančnem smislu pride do prve resnejše selekcije na državnem 
nivoju, ko izbirajo odbojkarje in odbojkarice, ki bodo nastopili na turnirju regijskih 
reprezentanc starejših dečkov in starejših deklic. Na turnirju se pomeri šest reprezentanc, v 
sklopu tekmovanja pa Odbojkarska zveza Slovenije opravi tudi meritve odbojkarjev in 
odbojkaric, ki so osredotočene le na glavne lastnosti in sposobnosti. Tisti, ki nastopijo na 
turnirju regijskih reprezentanc, običajno nastopajo tudi kasneje za reprezentanco v kadetski, 
mladinski in članski kategoriji.  
 
V tekmovalnem športu se tudi v odbojki vedno bolj pogosto pojavljajo zelo mladi tekmovalci, 
kar je prehitro za marsikatero mladostnico v razvoju. Okoliščine in obremenitve igralk so nad 
njihovimi telesnimi in psihičnimi sposobnostmi, zato se nemalokrat zgodi, da posameznik ne 
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najde več prave motivacije, pritiska enostavno ne more obvladati ter posledično predčasno 
zaključi svojo kariero.  Intenzivnejši treningi in doživljanje višje telesne priprave pomenijo 
večjo nevarnost za poškodbe, ki so prav tako nemalokrat razlog za končanje športne poti. Na 
predčasno končanje športne kariere vplivajo tudi drugi razlogi, kar je ugotovila Petra Fišer 
(2007) v raziskavi.  
 
Sodoben način igranja odbojke zahteva ustrezne antropometrijske lastnosti in motorične 
sposobnosti ter visoko raven le-teh. Oboje vplivajo na učinkovitost in uspešnost odbojkarskih 
prvin ter tudi na celotno odbojkarsko igro.  
 
V zadnjih 20. letih je postala odbojka v Sloveniji veliko bolj prepoznavna, kar lahko pripišemo 
velikim tekmovalnim uspehom.  Le-te  je mogoče dokazati z različnimi klubskimi in tudi 
reprezentančnimi dosežki.  Dobre rezultate dosegajo tako mlade reprezentance fantov (leta 
2015 prvi nastop Slovenije na svetovnem prvenstvu do 21. leta v Mehiki, kjer so zasedli 7. 
mesto), kot tudi deklet (leta 2017 drugo mesto na Svetovnem prvenstvu za ženske do 23. let in 
četrto mesto na Evropskem prvenstvu do 16. let). Ženska članska odbojkarska reprezentanca se 
lahko pohvali s četrtim mestom Evropske lige leta 2016 in z drugim mestom Srebrne evropske 
lige 2019. Istega leta so tudi prvič zmagale na Evropskem prvenstvu in se s tem prvič uvrstile 
v osmino finala. Posebej uspešni so člani moške odbojkarske reprezentance, ki so leta 2015 in 
2019 dosegli drugo mesto na Evropskem prvenstvu.  
 
Zanimalo nas je, ali boljši rezultati izbranih morfoloških in motoričnih lastnosti ter sposobnosti 
omogočajo hitrejše napredovanje in posledično nastopanje v višjem rangu državnega 
odbojkarskega tekmovanja. Zanimalo nas je tudi, koliko igralk kariero predčasno konča in če 
so njihove slabše lastnosti in sposobnosti potencialni vzrok prenehanja ukvarjanja z odbojko. S 
pridobljenimi podatki smo želeli osmisliti meritve in trenerjem omogočiti primerjavo podatkov 
njihovih igralk, s podatki pridobljenimi v tej nalogi. Na ta način bo delo trenerjev olajšano, saj 
si bodo s tem lahko pomagali pri zgodnji napovedi talentiranosti za odbojko. 
 
 
1.1 Značilnosti odbojkarske igre 
Izumitelj odbojke je Američan William G. Morgan, izmislil si jo je leta 1895, ker se mu je zdela 
košarka preveč agresivna in prenaporna. Združil je nekatere elemente tenisa in košarke ter s 
tem postavil temelje današnji odbojki (Krevsel, 1993). Krevsel (2001) pravi, da očeta odbojke 
v Sloveniji ne poznamo, njeni začetki so bili zelo skromni, igrali so jo na najrazličnejših igriščih 
na travi, lešu, parketu in betonu. Mreže, kot jo poznamo danes, niso imeli, igrali so čez drog, 
bradljo ali pa čez napeto vrv. Prvi koraki segajo v Maribor v leto 1924, ko so v telovadnicah 
Sokola-Matice začeli vaditi in igrati. Pravila igre, ki jih je predlagal William G. Morgan, so se 





Po sturkturi gibanj spada odbojka med polistrukturne aciklične športe, po številu igralcev pa 
med ekipne športe (Zadražnik in Marinko, 2004). Odbojka je ekipni šport, kjer dve ekipi stojita 
vsaka na svoji strani mreže. Igrišče je veliko 18x9 metrov in je z odbojkarsko mrežo razdeljeno 
na dve enaki polovici, kar pomeni, da med ekipama ni neposrednega stika. Vsako ekipo 
sestavlja 6 igralcev, igra pa časovno ni omejena. Cilj ekipe je osvojiti točke oziroma nize in na 
koncu zmagati tekmo. Odbojkarska igra je sestavljena iz ponavljajočih igralnih elementov, kot 
so servis, sprejem servisa, podaja, napadalni udarec, blok in sprejem napadalnega udarca. V igri 
se ekipi izmenjujeta v dveh osnovnih fazah igre: kompleksu 1 (K1) in kompleksu 2 (K2).  K1 
je sestavljen iz sprejema servisa, podaje, napadalnega udarca in zaščite napadalca. K2 pa je 
sestavljen iz servisa, bloka, sprejema napadalnega udarca, protinapada in zaščite protinapada 
(Čopi, 2005). 
 
Za odbojko so značilni kratki in eksplozivni načini gibanja, hitro in agilno premikanje ter tudi 
skoki in bloki. Uvrščamo jo med anaerobne športe, čeprav lahko tekma traja tudi 3 ure (Sattler, 
Sekulić, Hadžić, Uljević in Dervišević, 2012). Nesić, Majstorović, Osmankač, Milenkoski in 
Uslu (2014) pravijo, da odbojkarska igra zahteva od igralca optimalno raven gibalnih 
sposobnosti, ki se kažejo v različnih oblikah igre (skoki, pospeški, zaustavljanja, hitre 
spremembe smeri, hitrost, ritem in spretnost v različnih akcijah). 
 
Odbojkarska igra zahteva  hitre in pravilne odločitve, osnovo za slednje pa predstavlja dobro 
naučena tehnika in taktika ter visok nivo gibalnih sposobnosti. Hitre in pravilne odločitve so 
možne le, če uspe igralec novo situacijo hitro spoznati in oceniti, jo predelati in sprejeti takšno 
odločitev, ki bo najbolj ustrezna. To je razlog, da mora biti igralec sposoben ohranjati visok 
nivo koncentracije, kljub stresu in telesni utrujenosti.  Če hočemo mlade igralce naučiti ustrezne 
tehnike in taktike, je zelo pomembno, da ob uvajanju v odbojkarsko igro razvijamo tudi 
koordinacijo. Odbojka je šport, kjer brez ustrezne koordinacije gibanja ni ustreznega napredka 
(Čopi, 2005).  
 
Odbojka je šport za kreativce in igralne genije, ki zmorejo reševati težke situacije v visokih 
hitrostih, saj lahko žoga leti s hitrostjo višjo od 100 km/h, na razdalji največ osemnajstih metrov 
(Krevsel, 2002).  
 
 
1.2 Odbojkarski trening v obdobju starejših deklic  
Med otroki obstajo razlike v telesnem in psihičnem razvoju, česar se je treba zavedati pri sestavi 
programa in vsebine vadbe. Nekateri so odbojko začeli igrati že pri 8. ali 9. letu, spet drugi 
kasneje. Vse te okoliščine pogojujejo vsebine treninga in ravno zato je težko postaviti splošne 
zakonitosti upravljanja trenažnega procesa. Čopi (2005) pravi, da poleg tega, da trening vsebuje 
osnove v značilnostih in zahtevah odbojkarske igre, mora upoštevati tudi telesne in psihološke 
značilnosti posameznikov v tem starostnem obdobju. Trener mora poskrbeti za dobro 
metodično pripravo, prav tako pa mora imeti dobre pedagoške sposobnosti. Njegov glavni cilj 
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mora biti to, da otroku omogoči izražanje samega sebe in pridobitev lastne identitete ter 
samozavesti. Posameznik se mora v skupini počutiti dobro, trening odbojke pa mu mora 
predstavljati koristno preživljanje prostega časa.  
 
Za uspešno učenje tehnike in taktike odbojkarske igre je zelo pomembno, da ob uvajanju v 
odbojkarsko igro in vzporedno z učenjem tehnike in taktike igre razvijamo tudi koordinacijo. 
Ravno obdobje mladostništva je tisto, ki je najpomembnejše za razvoj koordinacije, brez katere 
ni ustreznega napredka. Zaradi velikega števila skokov pri odbojki moramo posebno pozornost 
nameniti krepitvi zgornjega dela telesa (hrbtne in trebušne muskulature) (Čopi, 2005). Za 
uspešno odbojkarsko igro je zelo pomembno, da mladi odbojkarji razvijajo tudi eksplozivno in 
hitro moč, vzdržljivost, hitrost, ravnotežje, natančnost in gibljivost. Značilno je, da mora 
posameznik gibanje opraviti v čim krajšem možnem času, kar ni mogoče, če mladostnik ni 
sposoben dobrega opazovanja, hitre analize podatkov in sprejetja hitre odločitve. Ravno zato 
predstavljajo kognitivni procesi podlago gibalnega oziroma motoričnega učenja (Čopi, 2005).  
 
V tem obdobju je izjemno pomembno, da odbojkarji in odbojkarice dobro obvladajo osnovo 
odbojkarske tehnike, delati moramo po principu, da vsi obvladajo vse odbojkarske elemente. 
Trenerji moramo biti pri svojem delu pazljivi, da ne bi prehitevali z učenjem odbojkarskih 
tehnik in taktik, saj lahko na ta način mlademu športniku naredimo več škode kot koristi. 
Napačno naučeno tehniko je najtežje popravljati, zato je zelo pomembno, da posamezniku v 
obdobju mladostništva omogočimo dovolj veliko število pravilnih tehničnih ponovitev, da 
lahko neko gibanje avtomatizira. Mladostniki morajo imeti čim bolj raznovrstne treninge, kjer 
uporabljamo čim več različnih vaj, s katerimi posameznika postavljamo v različne situacije. 
Zelo pomembna je trenerjeva demonstracija, ki mora biti pravilna, da si lahko odbojkarji 
predstavljajo pravilno izvedbo gibanja. Pri popravljanju napak je ključnega pomena to, da trener 
opozarja na ključne točke nekega gibanja, pri čemer morajo biti informacije jasne in kratke.  
 
V obdobju mladostništva je zelo pomembna vloga trenerja, ki mora imeti za načrtovanja 
treningov dobra znanja s področja psihologije, športne medicine, organizacije in tekmovanj, saj 
odnos med športnikom in trenerjem predstavlja medsebojno povezana spoznavanja, čustva in 
obnašanja, ki se ves čas spreminjajo (Kajtna in Tušak, 2007). Le to mu omogoča, da lahko 
sodeluje z več strokovnjaki in pravilno izvaja kondicijske, tehnične in taktične treninge. Biti 
mora motivator, ocenjevalec, demonstrator, prijatelj, svetovalec in organizator (Recek, 2013). 
Posebej pri delu z mladimi je zelo pomembna vloga trenerja kot pedagoga, saj na 
mladostnikovo psihično in socialno dozorevanje vplivajo tudi trenerjeva stališča (Duda in 
Balaguer, 2007). V mladostniškem obdobju je v trenažnem procesu lahko tisti, ki na 
posameznika vpliva negativno oz. tisti, ki vpliva na odločitev za prenehanje ukvarjanja s 
športom, na drugi strani pa je prav trener tisti, ki je zaslužen za uživanje in predanost športu. 
Da bi se izognili prezgodnjemu zaključku športne kariere, je zelo pomembno, da je trener 
primerno usposobljen in da ima veliko znanja, ki ga zna uspešno uporabiti pri vodenju procesa 




1.2.1 Razvoj kariere mladega športnika 
Starši so tisti, ki vplivajo na to, da se mladi športniki začnejo ukvarjati s športom, vplivajo pa 
tudi na to, kako se bo njihova kariera razvijala v prihodnosti (Wylleman, De Knop, Verdet in 
Cecić Erpič, 2007). Športna kariera ne poteka gladko in kontinuirano. Predstavlja številne 
dogodke, ki usmerjajo njen potek in od posameznika zahtevajo prilagajanje in spoprijemanje s 
spremembami (Cecić Erpič, 2002). Wylleman idr. (2007) pravijo, da sestavljajo športno kariero 
štiri stopnje: stopnja iniciacije, stopnja razvoja, stopnja mojstrstva in stopnja zaključevanja. 
 
Stopnja iniciacije se pojavi v otroštvu, ko se posameznik srečuje z zahtevami organiziranega 
tekmovalnega športa. V grobi oceni gre za obdobje med četrtim in dvanajstim letom otrokovega 
razvoja. Poudarek je na igrivosti, zabavi in na družinskem vključevanju v športne aktivnosti 
(Cecić Erpič, 2002). Stopnji iniciacije sledi razvojna stopnja, gre za obdobje od trinajstega do 
osemnajstega leta starosti. V tem obdobju športnik stopnjuje svoje treninge in tekmovanja, 
svojemu športu postane bolj predan. Od zabave in igrivosti posameznik prehaja k 
intenzivnejšim treningom in tekmovanjem ter razvoju športne specializacije. Mladostnik se 
mora navaditi na višje obremenitve treniranja, bolj specializirane tehnične in taktične treninge, 
višjo telesno in psihološko pripravo ter višja pričakovanja drugih, da pokaže osvojeno športno 
znanje. V tem obdobju je posameznikova motivacija izražena kot opredeljenost za šport. V 
športu nadaljujejo le najbolj motivirani, ki razvijajo nova prepričanja, oblike vedenja in 
vrednote, ki so skladne s športnim okoljem (Wylleman idr., 2007). Tretja je stopnja mojstrstva, 
za katero je značilno, da šport za športnika predstavlja najpomembnejše področje njegovega 
življenja. Športnik veščine obvlada do te mere, da so treningi namenjeni le še izpopolnjevanju. 
Družina v tem obdobju predstavlja podporni sistem in čustveno zavetje (Wylleman idr., 2007). 
Zadnja je stopnja zaključevanja športne kariere. Pri mladih se pojavlja več različnih dejavnikov, 
ki vplivajo na prenehanje ukvarjanja s športom, najbolj pogosti so drugi močnejši interesi, 
pretirano poudarjanje tekmovanj in zmag, dolgočasna in monotona vadba, grobost in poškodbe, 
pomanjkanje podpore staršev ipd. (Recek,2013). 
 
Kariera športnika predstavlja zahteven proces, ki od posameznika zahteva številna prilagajanja 
in odrekanja. Na to, kako se bo športnikova pot razvijala, vpliva veliko dejavnikov, kljub 
številnim preprekam in težavam pa je zelo pomembna podpora staršev in trenerja ter celo 
vrstnikov in okolice. Skozi stopnje športne kariere je mogoče razumeti tudi pojav predčasnega 
zaključka tekmovalne kariere. Mladostnikom, ki jih obravnavamo v magistrskem delu, lahko 
pripišemo razvojno stopnjo. Za to obdobje so značilni intenzivnejši treningi in višje 
obremenitve, višja pa so tudi pričakovanja drugih. V kolikor posameznik ne najde več prave 
motivacije, ki je izražena kot opredeljenost za šport, se velikokrat zgodi, da športnik predčasno 
zaključi športno kariero. Ker to obdobje zahteva veliko predanost, kar pomeni tudi veliko 
posameznikovega časa, se zdi dati prednost šoli oziroma izobraževanju popolnoma razumljiv 
razlog, da se posameznik odloči za predčasno končanje kariere. Ker so interesi mladostnikov 
velikokrat usmerjeni v več smeri, je po mojem mnenju nemalokrat razlog za predčasno 
prekinitev športne kariere tudi to, da mladostniki niso imeli časa početi ničesar drugega kot 
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hoditi na treninge in v šolo, zato so se odločili, da bodo svojo pozornost namenili še drugim 
področjem. Na žalost je nemalokrat razlog za prekinitev kariere tudi poškodba športnika, kar 
prav tako ugotavljamo v našem magistrskem delu. Taki športniki se niso sposobni vrniti na 
staro pot, ali pa enostavno več ne dosegajo takšnih rezultatov kot prej, kar je razlog, da ne 
najdejo več prave motivacije in zato zaključijo svojo športno pot.  
 
Škof (2007) navaja, da je za opustitev športne dejavnosti mladih možnih več zaključkov: 
- S starostjo se tako zahteve tekmovalnega športa in zahteve v šolskem sistemu s 
prehodom na višjo raven šolanja povečujejo, zato številnim mladim ob izpopolnjevanju 
šolskih obveznosti zmanjkuje časa za redno športno vadbo. 
- Številnim mladim se v športu ne uresničijo njihova pričakovanja povezana s sprostitvijo 
in zabavo, zato občutijo velike tekmovalne pritiske in stres, ko postanejo zunanje 
zahteve (pre)velike. 
- Športniki od trenerja pogosto ne dobijo potrebne pozornosti oziroma obravnave, zaradi 
neučinkovitega vodenja medsebojni odnosi (med trenerjem in/ ali vrstniki) in klima niso 
dobri. 
- Mladi uspeha in zmage ne postavljajo na prvo mesto, razočarani pa so, ker v svojem 
športnem znanju in športnem razvoju ne doživijo pričakovanega napredka. Srečujejo se 
s poškodbami in pretreniranostjo, ki pogostjo vodijo v bolezenska stanja. 
- Ker je mladostniško obdobje čas širjenja interesov, skušajo mladi v tem obdobju 





1.3 Usmerjanje in selekcioniranje v odbojki v Sloveniji 
Selekcioniranje pomeni izbiranje najboljših igralcev v različnih obdobjih njihovega razvoja. 
Predstavlja pedagoški proces in je tesno povezan s temeljnim in specialnim procesom treniranja 
(Mislej, 2007). Rajšp (2011) pravi, da o selekciji v športu govorimo takrat, ko imamo v mislih 
izbor in razvrščanje športnikov po nekih kriterijih v kakovostne razrede. 
 
Selekcioniranje športnikov je načrtovano in/ali spontano. Tekmovalni dosežek predstavlja 
temeljni kriterij spontane selekcije. Tako športnike razvrščamo v tekmovalne razrede, od tega 
pa je odvisna tudi njihova nadaljna obravnava. Načrtna selekcija je tista, ki jo uporabljamo s 
točno določenim namenom. Uporabimo lahko tekmovalne rezultate športnika, bolj pomembni 
pa so testi in meritve, ki navadno sledijo selekcioniranju na podlagi tekmovalnih rezultatov. Na 
podlagi rezultatov, ki nam povedo kakovostno raven različnih športnikovih lastnosti in 
sposobnosti, lahko ugotovimo tudi pomankljivosti in prednosti vsakega posameznika za neko 
disciplino, deloma pa je možno oceniti tudi perspektivne možnosti za doseganje vrhunskih 
tekmovalnih dosežkov. Pri selekcioniranju prihaja do številnih problemov, zato moramo le-te 
upoštevati in biti nanje pozorni. Še posebej, če opravljamo selekcijo v posameznikovi puberteti, 
moramo upoštevati njegov biološki razvoj in ne njegove kronološke starosti. Vse, ki so izbrani 
v selekcijsko skupino (tudi njihove starše), je treba vzpodbujati za sodelovanje s trenerji, saj z 
uvrstitvijo v selekcijsko skupino vrhunski dosežki še niso zagotovljeni. Posebno pozornost 
moramo nameniti tudi tistim, ki niso bili izbrani v selekcijsko skupino, predvsem tistim mejnim 
primerom, ko govorimo o začetnih selekcijah. Selekcija je namreč proces in ne enkratno 
dejanje, zato poteka v več fazah in obravnava tiste, ki so bili izbrani, kot tudi tiste, ki niso bili.  
(Ušaj, 2003).  
 
Tudi Pavlovič (2006, v Misej, 2007) pravi, da je predvsem pri selekciji otrok pomembno 
poudariti to, da selekcija ni enkratna akcija, temveč proces. Le-ta v odbojki poteka ves čas, pri 
vstopu v klub, z usmerjanjem na posamezno igralno mesto, s selekcijo prve postave pri neki 
ekipi in tudi s selekcijo za regijske in državne reprezentance. 
 
Prvi postopek predstavlja usmerjanje otrok v odbojko, temu sledi proces, pri katerem izmed teh 
mladih odbojkarjev izberemo tiste bolj nadarjene, ki pa še vedno vadijo univerzalno. Vsi 
odbojkarji in odbojkarice igrajo na vseh pozicijah in ne glede na specifike v njihovem znanju, 
vsak posameznik količinsko enako dolgo vadi v vseh igralnih vlogah (vsi podajajo, vsi 
sprejemajo, vsi napadajo). V tem obdobju mladostniki igrajo sistem 6:0, kjer igralci krožijo 
tako, da vsak odbojkar opravlja tisto nalogo, za katero je na določenem igralnem mestu 
zadolžen. To pomeni, da se vsi mladi odbojkarji učijo vseh odbojkarskih prvin, zato da bi vsi 
obvladali vse elemente preden se začne nadaljnje usmerjanje. Sledi usmerjanje na igralna mesta, 
kjer mlade odbojkarje uvajamo v smer podajalcev, napadalcev oziroma sprejemalcev ter 
blokerjev. Zadnji korak predstavlja selekcioniranje podajalcev, blokerjev in napadalcev – 
sprejemalcev v podajalce, blokerje, korektorje, napadalce – sprejemalce. Selekcija libera 
predstavlja praviloma zadnje dejanje pri usmerjanju na posamezna igralna mesta. Pri odbojki 
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imamo s selekcioniranjem na posamezno igralno mesto v mislih to, da igralcu oziroma igralki 
določimo igralno mesto, kar pomeni, da ima posameznik prevladujoče določene lastnosti, 
sposobnosti in znanja ter je zato primeren za igranje na določeni poziciji. Obstaja nenapisano 
odbojkarsko pravilo, ki pravi, da bi naj prišlo do usmerjanja na igralna mesta šele okoli 
trinajstega ali štirinajstega leta, ko je posameznik že osvojil osnovne tehnične prvine in taktične 
elemente. Pri tem je potrebno upoštevati dejstvo, kdaj je nekdo začel trenirati oziroma do katere 
mere je osvojil tehnične prvine in taktične elemente. V praksi se pogosto dogaja, da otroke 
prehitro specializirajo, s čimer jim onemogočijo vsestranski napredek v odbojkarski tehniki, 
neustrezno in premalo razvite pa so tudi ostale lastnosti in sposobnosti. Na to moramo biti še 
posebej pozorni v dobi odraščanja, ko je otrok najbolj dovzeten za učenje tehnike.  
 
 
1.3.1 Turnir regijskih reprezentanc 
V Sloveniji pride v reprezentančnem smislu do prve resnejše selekcije na državnem nivoju, ko 
strokovni svet izbere trenerje, ki izbirajo igralke in igralce, ki bodo nastopili na turnirju regijskih 
reprezentanc starejših dečkov in starejših deklic.  Na turnirju se med seboj pomeri šest 
reprezentanc (Koroška s celjsko, Ljubljana, Gorenjska, Primorska, Maribor in Pomurje ter 
Dolenjska), v sklopu tekmovanja pa izvajajo tudi meritve odbojkarjev in odbojkaric. Dogodek 
je izpeljan meseca februarja v dveh dneh, v tem času se odigra veliko tekem, zato je izbor testov 
zaradi časovne stiske osredotočen le na glavne lastnosti in sposobnosti. Odbojkarje in 
odbojkarice izmerimo z enajstimi testi (3 testi, s katerimi ugotavljamo morfološke lastnosti in 
8 testov, s katerimi ugotavljamo gibalne sposobnosti): telesna višina, telesna teža, dosežna 
višina, predklon na klopci, koordinacija – pirueta v zraku,  doskočna višina v napadu, doskočna 
višina v bloku, višina odriva po Sargentu, met medicinke soročno sede, test agilnosti z znano 
kombinacijo in test agilnosti z neznano kombinacijo. Nekateri testi merijo gibalne lastnosti in 
sposobnosti, ki so v običajni osebni izkaznici vsakega odbojkarja in odbojkarice, nekatere pa 
uporabljamo pri testiranjih specialnih odbojkarskih sposobnosti.  
 
Regijske reprezentance predstavljajo projekt v okviru odbojkarske športne šole. Odbojkarska 
zveza Slovenije je odgovorna za načrtovanje programa, za razvrščanje trenerjev, njihovo 
vrednotenje in predlaganje za zaposlitev. Trenerji, od katerih so nekateri tudi reprezentančni 
trenerji ali pomočniki v reprezentancah, so odgovorni za izpeljavo programa in usmerjanje 
drugih trenerjev. 
 
Odbojkarska zveza Slovenije določi trenerje posamezne regije, ponavadi so to trenerji v okviru 
panožne odbojkarske športne šole. Klub iz posamezne regije organizira od 2 do 4 treninge, 
katerih se udeležijo igralke, ki so jih izbrali postavljeni trenerji posamezne regije v dogovoru s 
klubskimi trenerji ter tudi na osnovi lastnega poznavanja pokrajine, kar je razlog, da trenerji 
običajno prihajajo iz lastnih regij. Treninge obiskuje 16 igralk, trener pa nato izbere od 12 do 
14 boljših posameznic. V kolikor sta v regiji na voljo 2 libera, trener izbere 14 igralk, če pa je 
na voljo samo 1 libero, jih izbere 12. Po turnirju regijskih reprezentanc trener reprezentance 
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izbere tiste, ki bodo nastopale v državni reprezentanci (Rajšp, 2011). Posameznice so izbrane 
glede na potrebe ekipe, običajno sta to 2 podajalki, 3 blokerke, 3 korektorice, 4 napadalke – 
sprejemalke in 2 libera.  
 
Ta turnir ima pomembno vlogo pri oblikovanju ženske in moške kadetske reprezentance do 16 
let – U16, pa tudi pri oblikovanju ženske in moške kadetske reprezentance do 17 let – U17. 
Tisti, ki nastopijo na turnirju regijskih reprezentanc, običajno nastopajo tudi kasneje za 
reprezentanco v kadetski, mladinski in članski kategoriji. Potrdimo lahko tudi, da tisti, ki 
dosegajo najboljše rezultate, ostanejo odlični tudi kasneje v starejših kategorijah. V trenutni 
moški in ženski članski odbojkarski ekipi ni odbojkarja in odbojkarice, ki ne bi nastopil na 
turnirju regijskih reprezentanc, kar pomeni, da imajo regijski trenerji v Sloveniji dober pregled 
nad stanjem odbojkarjev in odbojkaric. Tak način dela daje Odbojkarski zvezi Slovenije 
ustrezen pregled nad kvaliteto posamezne generacije mladih odbojkarjev.  
 
Cilj regijskega selekcioniranja je pravzaprav ugotoviti, na kateri ravni so pri posamezni 
generaciji oziroma posamezniku razvite igralne sposobnosti, taktično in tehnično znanje ter 
motorične in morfološke sposobnosti.  
 
 
1.4 Kategorije in nivoji igranja 
V odbojki poznamo različne starostne kategorije, kjer pod okriljem Odbojkarske zveze 
Slovenije tekmujejo mladi odbojkarji in odbojkarice. Naslednji korak predstavlja prestop v 
člansko kategorijo, ki predstavlja najvišjo kvaliteto igranja, kjer odbojkarji in odbojkarice 
nastopajo v 1., 2. ali 3. državni odbojkarski ligi. V Sloveniji kvalitetni mladi igralci igrajo v 
svoji kategoriji, najbolj perspektivni pa že tudi v članskih ligah, zato se velikokrat zgodi, da 14 
in 15-letnice tekmujejo na najvišjem nivoju tekmovanja.  Če upoštevamo letošnje leto (2020), 
mlajše deklice in dečki, rojeni leta 2007 in mlajši tekmujejo v kategoriji male odbojke. Mladi 
odbojkarji in odbojkarice, rojeni leta 2005 in mlajši tekmujejo v kategoriji starejših dečkov in 
starejših deklic, rojeni leta 2003 in mlajši tekmujejo v kategoriji kadetov oziroma kadetinj, 
rojeni 2001 in mlajši pa tekmujejo v kategoriji mladincev oziroma mladink. Odbojkarice in 
odbojkarji, ki so starejši, ne smejo nastopati v mladinskih ali mlajših kategorijah, temveč le v 
članskih. V Sloveniji igrajo odbojkarice v 3 ženskih odbojkarskih ligah (1., 2. ali 3. državna 
odbojkarska liga), odbojkarji pa v 3 moških odbojkarskih ligah (1., 2. ali 3. državna odbojkarska 
liga). Ženski odbojkarski klubi, ki igrajo v 1. državni odbojkarski ligi, igrajo na dveh nivojih, 
saj poznamo močnejšo 1A žensko odbojkarsko ligo kot tudi 1B odbojkarsko ligo. V 2. in 3. 
ženski odbojkarski ligi ne poznamo več nivojev igranja, saj ju ne delimo na močnejšo 2A ali 
3A, ter 2B ali 3B, delimo pa ju na Vzhod in Zahod. 3. moško odbojkarsko ligo prav tako delimo 
na Vzhod in Zahod, medtem ko 1. in 2. moške odbojkarske lige ne. Sicer moški igrajo le na 





1.5 Vpliv antropometričnih značilnosti na uspešnost in učinkovitost v 
odbojkarski igri 
Raziskave se opirajo na to, da sodoben način igranja odbojke zahteva ustrezne lastnosti in 
sposobnosti ter visoko raven le-teh. Večina raziskovalcev je potrdila povezanost 
antropometričnih spremenljivk z uspešnostjo v odbojki (Zadražnik, 1994).   
 
V odbojki poznamo dva izraza – tekmovalna uspešnost in tekmovalna učinkovitost, zavedati 
pa se moramo, da ju med seboj ločujemo. O tekmovalni uspešnosti govorimo takrat, kadar s 
prvinami ne dosegamo točk; sprejem servisa, podaja in sprejem udarca, saj z njimi v smislu 
doseganja točk ne moremo direktno vplivati na rezultat. Kakovostno izvajanje le-teh pa v veliki 
meri pogojuje učinkovitost igralcev. O tekmovalni učinkovitosti govorimo takrat, kadar s 
prvinami dosegamo točke (servis, udarec in blok). Poleg teh v tekmovalno učinkovitost 
prištevamo tudi napake nasprotnika (tiste napake, ki nasprotniku prinašajo točko: udarec v out 
ali v mrežo, servis v out ali v mrežo …) (Sattler, 2006).  
 
Kljub zgoraj navedeni opredelitvi pojmov pa še vedno najdemo njuno prepletenost. O 
tekmovalni učinkovitosti govorimo pri prvinah, s katerimi dosegamo točke, obstaja pa možnost, 
da z njimi ne dosežemo točke. Igra se lahko nadaljuje ali pa pride do napake. Takrat ne moremo 
govoriti o učinkovitosti prvin, ampak govorimo o njihovi uspešnosti, saj slednja upošteva 
vrednosti posamezne prvine, ko točka ni bila dosežena (Sattler, 2006). 
 
Morrow in sodelavci (1979) so ugotavljali vpliv nekaterih antropometrijskih karakteristik in 
motoričnih sposobnosti glede na končno razvrstitev na tekmovanju. Vzorec merjenk je 
predstavljalo 180 odbojkaric, članic ameriških univerzitetnih ekip. Rezultati so pokazali, da so 
ekipe, v katerih so bile igralke hitrejše, močnejše in z manj mastnega tkiva, imele boljšo 
uvrstitev na tekmovanju. Pri razlikovanju najbolj in najmanj uspešnih ekip sta moč zgornjega 
dela telesa in podkožna mast tisti spremenljivki, ki sta najbolj pomembni.  
 
Tudi Matković, B. R., Huljak, Matković, M. in Ivančić-Košuta (1999) so na šestnajstih 
perspektivnih odbojkaricah, starih med 14 in 18 let ugotovili, da je podkožno mastno tkivo 
edina spremenljivka, ki je imela negativen vpliv na izvajanje odbojkarskih prvin. Stamm idr. 
(2003) so prav tako raziskovali povezanost nekaterih dimenzij antropološkega statusa in 
učinkovitosti v igri. Potrdili so, da antropometrijske karakteristike značilno vplivajo na 
učinkovitost izvajanja vseh tehnično – taktičnih prvin v odbojki, še posebej napadalnega udarca 
in bloka.  Eksplozivna moč rok (ocenjena z metanjem težke žoge) pa je bila povezana z 
uspešnostjo napadalnega udarca.  
 
Tudi N. Bratuž (1983) je v diplomski nalogi ugotavljala, v kolikšni meri nekatere 
antropometrijske lastnosti in motorične sposobnosti odbojkaric vplivajo na uspeh napadalnega 
udarca. Vzorec je sestavljalo 110 odbojkaric, testna baterija pa je bila sestavljena iz dveh testov 
antropometričnih lastnosti in petih testov motoričnih sposobnosti. Ugotovila je precejšnjo 
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prediktivnost vrednosti uporabljenih merskih postopkov za uspešnost v napadalnem udarcu. 
Telesna višina in telesna teža sta spremenljivki, ki sta bili potrjeni kot individualna prediktorja 
uspešnosti. Te ugotovitve potrjuje tudi odbojkarska praksa, saj povprečna telesna višina 
najboljših ekip sveta vztrajno narašča. Tendenco rasti telesne višine v odbojki je grafično 
prikazal Zadražnik (1994). Najboljše ekipe imajo povprečno telesno višino približno dva metra, 
nekatere ekipe pa to povprečje že presegajo.  
 
 
1.6 Vpliv motoričnih sposobnosti na uspešnost in učinkovitost v odbojkarski igri 
Motorične oziroma gibalne sposobnosti so naravne danosti človeka. Le-te so v določeni meri 
prirojene, nekatere pa so pridobljene. Stopnja razvitosti se kaže v različni gibalni učinkovitosti, 
ki se razlikuje od posameznika do posameznika (Pistotnik, 2011).  Zavedati se je potrebno, da 
sta v selekcijskem postopku koordinacija in hitrost motorični sposobnosti, ki sta v veliki meri 
prirojeni, zato na njihov razvoj ne moremo veliko vplivati. Največ lahko pridobimo na moči, 
gibljivosti ter vzdržljivosti, to pomeni, da se jih da v veliki meri natrenirati. To je razlog, da 
poskušamo s procesom treninga vplivati na vse dejavnike, ki jih pogojujejo (Rajšp, 2011).  
 
Filin, Kasatkin in Maksimenko (1978) so na vzorcu 197 odbojkarjev iz bivše Sovjetske Zveze, 
razdeljenih v 4 kakovostne razrede, utrjevali relacije med šestindvajsetimi bazičnimi 
motoričnimi testi in šestimi situacijsko motoričnimi testi. Ugotovili so, da se odbojkarji različne 
kakovosti značilno razlikujejo v manifestaciji hitrosti, eksplozivne moči, skakalne vzdržljivosti 
in relativne moči zgornjih in spodnjih okončin. Višji nivo je mogoče opaziti v boljši tehniki 
vseh elementov odbojkarske igre. Brilj in Kleščev (1988, v Zadražnik, 1998) pravita, da so med 
pomembnimi sposobnostmi hitrost izvajanja sestavljenih gibanj, eksplozivna moč nog, hitrost 
in občutek za žogo. Po njunem mnenju bi ravno tem sposobnostim morali nameniti posebno 
pozornost v procesu usmerjanja otrok, kot nekoliko manj pomembne pa navajata hitrost učenja 
gibalnih nalog, koordiniranost gibanja, hitrost reakcije in hitrost alternativnih gibanj.  
 
V Textbook FIVB (kolektiv avtorjev, v Zadražnik, 1998) so navedene sposobnosti, ki so v 
moderni odbojki najbolj pomembne: mišična moč – hitrost kontrakcije, eksplozivna moč in 
vzdržljivost v moči, agilnost, hitrost reakcije, hitrost gibanja, sposobnost izvajanja sestavljenih 
gibanj, anaerobne kapacitete (alaktatne in laktatne), aerobne kapacitete, gibljivost in timing, 




Najbolj pomembni spremenljivki na področju moči sta doskočna višina pri napadalnem udarcu 
in dosežna višina v bloku. Le-ti predstavljata enega izmed najpomembnejših kazalcev 
odbojkarskega potenciala (Zadražnik, 1994). Rezultati Zadražnikove raziskave (1994) so 




Gibljivost ima lokalni značaj, v veliki meri ni prirojena. V odbojki je primerna zaradi več 
razlogov (Rajšp, 2011): 
- omogoča lažje in hitrejše učenje ter izpopolnjevanje tehnike, 
- odbojkar naj bo tako gibljiv, da lahko opravlja vse naloge z optimalno amplitudo, 
- predstavlja pomemben dejavnik pri izrazu ostalih motoričnih sposobnosti (koordinacije, 
moči, hitrosti in preciznosti).  
Gibljivost je z odbojkarsko uspešnostjo povezana posredno. Vpliva na učinkovitost 
manifestacije nekaterih drugih sposobnosti. Najprimernejša bi naj bila povprečna ali nekoliko 
nadpovprečna raven gibljivosti. Tako raven je mogoče doseči z vadbo odbojkarske tehnike ali 




Gorski in Krieter (po Zadražnik, 1994) pravita, da je hitrost na drugem mestu najpomembnejših 
motoričnih sposobnosti pri odbojkarju. Hitrost je ena najbolj pomembnih sposobnosti podajalca 
(hitrost reakcije in hitrost premikanja). Hitrost premikanja pride do izraza predvsem takrat, ko 
se podajalec nahaja v drugi liniji in opravlja dvojno nalogo. V prvi vlogi je obrambni igralec, 
če pa žoga ni usmerjena nanj je organizator (podajalec) igre. To pomeni, da mora teči iz mesta 
obrambe do mesta podaje, kar lahko znaša tudi več kot 9 metrov. Zelo pomembno je, da v 
trenutku kontakta z žogo ni več v gibanju in da žogo poda v skoku. Hitrost je pomembna tudi 
za blokerja, ker mora blokirati na celotni dolžini mreže. Pomembna je tudi za napadalca, saj 
mora obrambno vlogo velikokrat odigrati tudi do 5 metrov od mreže ali sprejeti servis med 7 in 




Rezultati raziskav potrjujejo, da je odbojka koordinacijsko zelo zahtevna športna panoga. Tudi 
Krevsel (1978) je v magistrski nalogi ugotovil, da je za odbojkarja najpomembnejša sposobnost 
koordinacija.  
 
Koordinacija pride do izraza (Zadražnik, 1998): 
- pri izvedbi tehničnih prvih z žogo ali brez nje v običajno hitro spreminjajočih se igralnih 
situacijah, 
- pri izvedbi gibalnih nalog, kjer je pomembna hitrost gibanja, 
- v akcijah, kjer je potrebno naučeno gibanje neprestano prilagajati novim situacijam, 
- ko je potrebno lastno aktivnost usklajevati z aktivnostjo soigralcev in nasprotnika, 





Vzdržljivosti nekateri raziskovalci v procesu selekcije pripisujejo manjši pomen. Vpliv aerobne 
vzdržljivosti je v vrhunski odbojki drugačen, predstavlja namreč osnovo kondicijske priprave 
igralcev. Odbojka je, generalno gledano, aerobna športna aktivnost (Janković, Matković in 
Marelić, 1996, v Zadražnik, 1998). V istem viru je mogoče najti ugotovitve Kunstlingerja in 
sodelavcev, da pride pri odbojki do harmoničnih in metabolnih sprememb, ki so za 
vzdržljivostne športe značilne. Zaradi aktivnosti odbojkarja v napadu in bloku je odbojka tudi 
anaerobna aktivnost (FIVB Textbook, v Zadražnik, 1998). 
Za odbojkarja sta pomembni vzdržljivost v eksplozivni moči in hitrost. Vzdržljivost v 
eksplozivni moči je zaradi števila akcij, ki so povezane s skoki, veliko pomembnejša kot 
vzdržljivost v hitrosti. Podobnega mnenja je Brilj (1988, v Zadražnik, 1998), ki vzdržljivosti v 
hitrosti pripisuje srednjo povezanost z uspešnostjo igranja, medtem ko precej večji pomen 




Sposobnost zadevanja cilja z lansiranim projektilom je tista, ki je v odbojki pomembna pri vseh 
tehničnih prvinah. Pri servisu mora odbojkar zadeti nasprotnikovo polje, oziroma določen del 
igralnega polja. Pri podaji je natančnost zelo pomembna, saj le-ta velikokrat odloča o tem, ali 
bo napadalec uspešen ali ne. Pomembna je tudi pri napadalnem udarcu, ko je žogo potrebno 
poslati na točno določeno mesto, ko je treba zadeti vrzel v bloku, ali pa v primeru, ko je potrebno 
blok zadeti tako, da se žoga od nasprotnikovih rok odbije iz igrišča.  Natančnost je pomembna 
tudi pri sprejemu servisa in pri sprejemu udarca, saj je žogo potrebno čim bolj natančno odbiti 
v cono, ki je optimalna za podajo (Ocepek, 2004). 
 
 
1.7 Odbojkarjeva kariera 
Med vrhunskimi športniki se v številnih športnih panogah vedno bolj pogosto pojavljajo mladi 
in zelo mladi tekmovalci. Starost vrhunskih tekmovalcev, predvsem tekmovalk, kaže težnjo po 
zniževanju. Kot posledica zgodnjega vključevanja v vrhunski šport se pojavlja tudi zgodnji 
konec kariere. Veliko več mladih športnikov se odloča, da bodo svojo kariero končali še pred 
vstopom v članske vrste. Alfermann (1995) je ugotovil, da vsak drugi športnik, ki dosega vidne 
rezultate, čez dve leti, ko bi se moral dokazati v članskih kategorijah, prekine kariero. Za 
odločitev o koncu kariere ne prevladuje samo en vzrok, ampak se več vzrokov med seboj 
prepleta (Cecić Erpič, 1998, 2000, 2002, v Fišer, 2007). »Dropout« in »Retirement« sta 
angleška izraza, ki ju srečamo v literaturi za konec športne kariere. Prvi se nanaša na predčasno 
prekinitev športne poti, s tem mislimo tiste, ki so se v mladih letih ukvarjali s športom, se 
uvrščali med talente in bili kategorizirani športniki, svojo kariero pa so končali preden so 
dosegli vrhunec v obdobju odraslosti (Alferman, 1995). 
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1.7.1 Dejavniki, ki vplivajo na konec športne kariere 
Konceptualni model Taylorja in Ogilvieja (1994, 1998; v Cecić Erpič, 2002) opisuje dejavnike, 
ki vplivajo na konec športne kariere. Številni dejavniki, ki so v medsebojni interakciji, vplivajo 
na proces prilagajanja posameznika na pošportno življenje.  Na konec športne kariere vplivajo 
dejavniki, ki jih delimo na vzorčne, mediacijske in posledične (Oglivie in Taylor 1993b; v Cecić 
Erpič 2002).  
 
Kreim in Mayer (1985) sta v Nemčiji opravila raziskavo, v kateri je bilo vključenih 99 mladih 
športnikov, ki so s treningi začeli že v otroštvu, hitro za tem pa so že dosegali izjemne rezultate. 
Ugotovila sta, da je mnogo teh mladih športnikov zelo zgodaj zaključilo športno pot. Pri 
dekletih jih je 50 % zaključilo kariero, pri fantih pa 30 %. Najpogostejši razlog za zaključek 
športne poti so bili novi interesi in hobiji ter ostale aktivnosti v prostem času (Fišer, 2007). 
Podobno je ugotovil tudi Holz (1988) v raziskavi, kjer je sodelovalo 1500 nemških športnikov. 
Od tega jih je kar 50 % predčasno končalo športno kariero. Ugotovil je, da obstajajo tri 
pomembne skupine vzrokov, ki jih športniki navajajo kot razlog za končanje športne poti: 
prednost šole oziroma študija, pomanjkanje prostega časa in upad motivacije. Holz pravi tudi, 
da 76 % mladih ostane aktivnih v športu, bodisi kot vaditelji, trenerji, sodniki, funkcionarji ali 
rekreativni športniki (Fišer, 2007). 
 
 
1.7.1.1 Vzorčni dejavniki konca športne kariere 
Vzorčnih dejavnikov je več in so v medsebojni interakciji, kar pomeni, da ne moremo govoriti 
samo o enem vzorčnem dejavniku, ki vpliva na konec športne kariere. Med njih spadajo 
kronološka starost, proces selekcije, poškodbe in posameznikova lastna izbira (Ogilvie in 
Taylor 1993b; Wylleman, Lavalle in Alferman 1999, v Cecić Erpič, 2002). 
 
Eden najpomembnejših vzrokov za konec kariere, ki se mu ne more izogniti noben športnik, je 
kronološka starost. Cecić Erpič (2002) pravi, da deluje proces staranja na športno kariero 
zavirujoče. Spremembe fizičnih in telesnih sposobnosti, ki predstavljajo znak razvoja in 
napredovanja, zavirajo motorične sposobnosti in športne nastope v nekaterih športnih panogah, 
kar lahko privede do zaključevanja aktivnega športnega udejstvovanja. Taylor in Ogilvie (1994) 
ugotavljata, da nekaterim športnikom že pred začetkom adolescence uspe priti do vrhunskih 
rezultatov, nato pa hitra in neproporcionalna telesna rast privede do zgodnjega zaključevanja 
športne kariere. Po mojem mnenju bi lahko to ugotovitev potrdili z zgoraj omenjeno teorijo 
Cecić Erpičeve (2002), da prihaja zaradi hitre in neenakomerne rasti do porušenja motoričnih 
sposobnosti.  
 
V ekipnih športih predstavlja proces selekcije enega izmed najpomembnejših dejavnikov. 
Razlog je ta, da v ekipnih športih ves čas poteka proces selekcije, ko trenerji sestavljajo 
najboljše ekipe, zato se izbira najboljše igralce in igralke. Po besedah Svobode in Vaneka 
(1982) je proces selekcije značilen za vsako športno udejstvovanje, ter na žalost predstavlja 
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vzrok za prenehanje aktivne kariere nekaterih športnikov. Ogilvie in Howe (1983; v Cecić 
Erpič, 2002) pravita, da lahko proces selekcije nevarno vpliva na nekatere psihološke 
značilnosti športnikov, kot so: posameznikova samozavest, medosebni odnosi in življenjske 
možnosti športnikov, ko jim uspe oziroma ne uspe priti skozi proces selekcije. 
 
Pogost dejavnik, ki vpliva na konec športne kariere in predstavlja sestavni del samega športa, 
so poškodbe in zdravstvene težave. Tisti športniki, ki so končali svojo športno kariero zaradi 
poškodbe, se lahko znajdejo v položaju, kjer se težko prilagodijo na pošportno življenje (Cecić 
Erpič, 2002). Športniki se lahko znajdejo v težavah povezanih z akutno depresijo, zlorabo 
alkohola in drog ter tudi s samomorilnostjo. Do težav pride zato, ker športnik zaradi poškodbe 
spremeni koncept o samem sebi, izgubi lahko tudi emocionalno ravnotežje, kar privede do 
porušenja vrednostnega sistema ter do motenj v poklicnem in socialnem delovanju (Ogilvie in 
Howe 1983, 1986; Rotella in Heyman 1986; Werthner in Orlick 1986, v Cecić Erpič, 2002). 
Zelo pomembni so psihološki osebnostni faktorji, ki prispevajo k ranljivosti poškodbe 
športnika. Najpogostejši vzrok za poškodbo športnika kot tudi za njegovo soočanje s stresom, 
je velikokrat utrujenost. Le ta oslabi pozornost, koncentracijo in zmožnost zaznavanja več 
informacij hkrati (Tušak in Bednarik, 2002). Športnikovo pričakovanje trajanja rehabilitacije in 
športnikova uspešnost sta zelo pomembna pri stopnji psihološke stiske, ki jo športnik doživlja 
(Clement in Shannon, 2011). V največ primerih je stres tisti, ki predstavlja najpomembnejši 
dejavnik pri nastanku športnih poškodb. Če so stresni dogodki povezani s športom, jih je 
športnik sposoben reševati in se soočati z njimi, če pa se tem dogodkom pridružijo še drugi 
stresorji iz okolja, je lahko to za posameznika nevarno in obremenjujoče (Kandare in Tušak, 
2010).  
 
Posameznikova lastna izbira predstavlja najboljši konec kariere pri športniku, saj ima slednji 
najmanj težav s prilagajanjem na pošportno življenje. Ogilvie in Taylor (1993a, 1993b, v Cecić 
Erpič 2002) pravita, da na prostovoljno odločitev o koncu kariere vplivajo številni osebni, 
športni in socialni dejavniki. Pogojena je z upadom motivacije za nadaljnje treniranje in 
tekmovanje (Alfermann 2000; Cecić Erpič 1998; Sinclair in Orlick 1994, Werthner in Orlick 
1986). Na prostovoljnost konca kariere pomembno vpliva občutek, da športnik doseže večino 
lastnih zadanih ciljev, kar predstavlja pomemben dejavnik posameznikove lastne zbire 
(Wethner in Orlick 1983, 1986, v Cecić Erpič, 2002).  
 
Poleg zgoraj naštetih spadajo sem tudi nekateri drugi vzorčni dejavniki, kot je finančni 
dejavnik. V literaturi (Wylleman idr. 1991, v Cecić Erpič, 2002) najdemo podatke, da zaradi 
finančnih razlogov kariero konča malo število športnikov, in če so imeli finanče težave že med 
kariero, jih imajo tudi kasneje, v pošportnem življenju. Pomemben dejavnik predstavlja tudi 
socialna opora. Tukaj moramo imeti v mislih predvsem pomanjkanje opore v družinskem in 
prijateljskem krogu, pa tudi pri trenerjih (Alfermann, 2000).  
Menim, da so pogost razlog za končanje kariere tudi slabi odnosi s soigralci in z drugimi 
posamezniki v določenem športnem okolju. Predvsem v ekipnih športih pride pogosto do težav 
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in nesoglasij med posameznimi igralci oziroma igralkami, kar hitro pripelje do tega, da se 




1.7.1.2 Mediacijski dejavniki konca športne kariere 
Za prilagoditev na pošportno življenje po končani karieri so značilni mediacijski dejavniki, ki 
značilno vplivajo na posameznika, okolje in prehod (Wyllwman, Lavalle in Alfermann 1999). 
Taylor in Ogilvie (1994, 1998, v Cecić Erpič, 2002) pravita, da na prilagajanje na pošportno 
življenje vplivajo naslednji dejavniki: identiteta, prostovoljnost konca športne kariere ozirokma 
percepcija kontrole nad koncem kariere, finančna odvisnost od športa, družinski status, 
zdravstveno stanje, starost, socialno izobrazbeni status in subjektivna vrednost športnih 
dosežkov. Proces prilagajanja je odvisen tudi od socialne opore, načrtovanja pošportnega 
življenja in strategije spoprijemanja s težavami. 
 
Brewer, Van Raalte in Linder (1993) definirajo identiteto kot stopnjo, kjer športnik vidi samega 
sebe skozi lastne športne dosežke. Zelo visoka športna identiteta lahko pomeni težave pri 
prilagajanju na pošportno življenje. Manj težav bi imeli športniki s koncem kariere, če bi bili 
ob koncu osredotočeni tudi na druga področja. Preusmeritev pozornosti na drugo področje, kjer 
bi lahko bili uspešni, bi tako pomagalo pri lažjem prehodu iz športa v pošportno življenje. 
Težave se po besedah avtorjev začnejo, ko ob koncu kariere športniki to doživljajo kot izgubo 
svoje dosedanje močno izražene identitete. Kar naenkrat niso več pomembni kot športniki, kar 
privede do znižanja njihove športne identitete. Ves čas so bili predani treningom in tekmam, 
naenkrat pa so to izgubili.  
 
Prostovoljnost športne kariere je pomemben dejavnik, ki vpliva na športnika in na njegovo 
prilagajanje na pošportno življenje, ter mu omogoča, da preneha z aktivno kariero po lastni 
izbiri (Cecić Erpič, 2002). Popolno nasprotje predstavlja neprostovoljni konec kariere, na 
katerega športniki ne morejo vplivati oziroma jih ne morejo spreminjati po lastni želji (Ogilvie 
in Taylor 1993a, 1993b; Taylor in Ogilvie 1998, v Cecić Erpič, 2002). Cecić Erpič (2002) poleg 
omenjenih mediacijskih dejavnikov navaja tudi finančno (ne)odvisnost od športa, postopnost 
konca športne kariere, zdravstveno stanje, izobrazbeni in družinski status, spol in starost 
posameznika ob koncu kariere. 
 
Fišer (2007) je opravila raziskavo, v katero je bilo vključenih 20 slovenskih mladih športnic, ki 
so pred 19. letom zaključile svojo športno pot. Udeleženke raziskave so v času aktivne kariere 
nastopale v naslednjih športnih panogah: športna gimnastika, ritmična gimnastika, plavanje in 
akrobatski rock & roll. Merjenke so bile v času raziskave stare med 15 in 21 let. Od dvajsetih 
športnic jih je 14 kariero zaključilo prostovoljno, šest pa neprostovoljno. Za zaključek kariere 
so udeleženke navajale večinoma več kot en razlog, kar pomeni, da gre za prepletanje različnih 
vzrokov, kar ugotavljajo tudi drugi avtorji (Alferman, 1995; Cecić Erpič, 1998, 2000, 2002). 
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Najpomembnejši dejavnik, ki je vplival na prenehanje športne kariere mladih športnic, je bil 
upad motivacije – kar pri 12 udeleženkah. Drugi najpomembnejši dejavnik, zaradi katerega so 
se športnice odločile zaključiti športno pot, so bile poškodbe in težave z zdravjem, kar je 
navedlo 9 športnic. 3 izmed njih so bile tako hudo poškodovane, da so kariere morale zaključiti 
neprostovoljno. Pri šestih športnicah je bil glavni razlog upad motivacije zaradi poškodb, saj so 
se le-te ponavljale, vrnitev v staro formo pa je bila težka in prenaporna. Slabi odnosi v klubu 
predstavljajo tretji najpomembnejši dejavnik, kar je navedlo 8 športnic. Slabi odnosi se nanašajo 
na pogosto menjavanje trenerjev ali na odhod priljubljenega trenerja, na nerazumevanje v 
skupini, prevelike stroške in spor s trenerjem.  8 posameznic se je za konec kariere odločilo 
zaradi šolskih obveznosti, saj so se želele posvetiti izobraževanju.  
 
Odgovori mladih slovenskih športnic so podobni tistim, ki jih navaja Cecić Erpič (1998, 2002) 
v Fišer (2007) v raziskavi na odraslih slovenskih športnikih. Tudi ti so v največ primerih svojo 
kariero končali zaradi poškodb in upada motivacije. Dobljene rezultate je mogoče primerjati z 
nemško raziskavo (Holz, 1998; Kreim in Mayer, 1985), ugotovimo lahko, da so razlogi za 
zaključek kariere podobni, le deleži so različni. Nemški športniki so v manjši meri končali 
športno kariero kot mlade slovenske športnice. Odstotek tistih, ki so kariero končali zaradi 
šolskih obveznosti, je višji pri nemških športnikih, odstotek tistih, ki so športno pot končali 
zaradi upada motivacije, pa je isti (Fišer, 2007). 
 
Po mojem mnenju se v ženski odbojki v slovenskem prostoru vse pogosteje dogaja, da na 
vrhunskem nivoju igrajo mlade in zelo mlade odbojkarice. Ta dekleta že pri 14. ali 15. letih 
igrajo v 2. ali celo v 1. ženski odbojkarski ligi. Pred leti se je dogajalo, da so omenjene 
posameznice hkrati igrale celo v vseh mlajših kategorijah ter tudi za šolsko odbojkarsko ekipo 
in za šolsko ekipo v katerem drugem športu. To pomeni veliko število tekem in naporen tempo, 
ki za mlad organizem predstavlja velik stres, saj se posameznik ni sposoben fizično in psihično 
odpočiti. Zato je Olimpijski Komite Slovenije leta 2018 zahteval, da se stanje normalizira, 
posamezna odbojkarica lahko zato tekmuje le v dveh kategorijah. 
 
Mislim, da je nastop 14. in 15. letnic za 1. oziroma 2. državno odbojkarsko ligo prehiter za 
marsikatero mladostnico v razvoju, ki kar naenkrat preide od zabave in igrivosti k 
intenzivnejšim treningom in tekmovanjem. Pri teh letih se je adolescentu težko navaditi na višje 
obremenitve, bolj specializirane treninge,  višjo telesno in predvsem psihološko pripravo, zato 
se velikokrat zgodi, da je mladostnik pod prevelikim pritiskom, saj so pričakovanja drugih, da 
pokaže ustrezno športno znanje, višja. Nemalokrat posameznik zato ne najde več prave 
motivacije, ki bi ga gnala naprej, pritiska enostavno ne more obvladovati, zato se preneha 
ukvarjati z odbojko. V takih situacijah se mi zdi ključna socialna podpora, s čimer imam v 
mislih v prvi vrsti starše oziroma družino. Le-ta po mojem mnenju predstavlja enega ključnih 
dejavnikov, ki vplivajo na mladostnikovo športno pot. Starši nudijo mladostniku tako finančno 
kot socialno oporo, kar posamezniku pomaga psihično in fizično. Zavedati se je treba, da lahko 
starši na športnika vplivajo tudi negativno, če nad otrokom izvajajo prevelik pritisk in poskušajo 
s pomočjo svojega otroka izživeti svoje neuspešne sanje. V teh letih ima izjemen vpliv na 
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posameznika okolica, ki ga zlahka spelje na kriva pota. Velikokrat se zgodi, da mladostnika 
vrstniki preusmerijo k drugim aktivnostim oziroma dejavnostim, ki ga odvračajo od odbojke. 
V ospredje pridejo drugi interesi in hobiji, saj je imel posameznik čas pozornost posvečati le 
športu in šoli, za druge aktivnosti pa mu je le-tega primanjkovalo. V obdobju adolescence, ko 
se najstnikom po mislih podi tisoč in ena misel, se mi zdi zelo pomembna vloga trenerja, ki 
mora poleg tehničnega in taktičnega znanja odbojke obvladati tudi socialne in pedagoške 
prijeme. V odbojki poteka ves čas selekcija, kar pomeni da prihaja neprestano do borbe za prvo 
šesterko, za posamezni klub ali celo za reprezentanco. Uspešna športna kariera zahteva veliko 
časa, truda in odrekanja, kar pomeni, da v kolikor posamezniku ne uspe priti do željenega cilja, 
mu pogosto upade motivacija in ne vidi več smisla, zato se odloči, da zaključi svojo športno 
pot. Poškodbe so sestavni del športa, ki se jim ne moremo izogniti, zavedati pa se moramo, da 
velikokrat predstavljajo logično posledico prenapornega tempa mladih odbojkaric. Število 
takih, ki so končali športno kariero, ker slednje niso bili zmožni nadaljevati zaradi hudih 
poškodb, je malo. Menim, da imajo posamezniki, ki se poškodujejo, velike težave tako pri 
vključitvi nazaj v ekipo, kot tudi v športnem znanju, ki so ga soigralke že osvojile, medtem ko 
je bil športnik na rehabilitaciji, še posebej, ko govorimo o razvoju odbojkarja v mladostnem 
obdobju.  Mislim, da vse to vpliva na športnikovo motivacijo in hitro pripomore k temu, da 
mladostnik prekine aktivno športno kariero, saj njegova prepričanja niso več skladna s športnim 






1.8 Cilji in hipoteze  
1.8.1 Cilji 
V magistrski nalogi želimo: 
 
1. Ugotoviti, ali raven kondicijske pripravljenosti odbojkaric v kategoriji deklic vpliva na 
rang lige, kjer te odbojkarice tekmujejo v kasnejši članski konkurenci. 




H1: Raven kondicijske pripravljenosti deklic ne vpliva na rang lig, kjer igrajo v članski 
kategoriji. 





2 METODE DELA 
 
2.1 Vzorec merjencev 
Vzorec merjencev so odbojkarice, ki so v letih 2015, 2016 in 2017 nastopale v regijskih 
reprezentancah starejših deklic. V vzorec smo zajeli vse odbojkarice, ki so bile takrat stare 14 
in 15 let.  Vzorec merjencev predstavlja 195 odbojkaric, ki prihajajo iz šestih različnih regij in 
42 klubov po vsej Sloveniji. Največ odbojkaric, ki predstavljajo vzorec, prihaja iz Ljubljanske 
regije (36 igralk), sledi ji Gorenjska regija (35), nato Dolenjska  (34 igralk), Koroško-celjska in 
Primorska regija (31 igralk) ter Štajersko-pomurska regija (28 igralk). Kriterij, da je nekdo 
povabljen na turnir regijskih reprezentanc, je odločitev trenerja – običajno si pomaga s tem, kar 
je videl na tekmah državnega prvenstva, s pogovori drugih trenerjev, kriterij pa predstavlja tudi 
raven igre drugih posameznih odbojkaric. Trener izbere posameznice glede na potrebe ekipe, 
običajno sta to 2 podajalki, 3 blokerke, 3 korektorice, 4 sprejemalke in 2 libera. Pred 
tekmovanjem opravijo 2 do 3 treninge, kjer se zbere 16 igralk, nato trener izbere 12 do 14 
boljših posameznic. V kolikor sta v regiji na voljo 2 libera, trener izbere 14 igralk, če pa je na 
voljo samo 1 libero, jih izbere 12. Od letošnjega leta morajo trenerji obvezno izbrati 14 igralk 
(2 podajalca, 2 korektorja, 4 napadalke – sprejemalke, 4 blokerje in 2 libera). 
 
 
2.2 Merske naloge in pripomočki  
- Telesna višina (TV) 
Merjenec je bos, stoji vzravnano, stopala ima vzporedno in skupaj. Stoji neposredno pred 
merilom, pogled je usmerjen naravnost in naprej. Merilec stoji na levi strani merjenca, 
antropometer postavi pravokotno na podlago. Kovinski drsnik mora spustiti do merjenčevega 
temena, rezultat pa odčita na merski skali (Lašič, 2018).  
 
Z merjenjem telesne dolžine ugotavljamo dolžinsko razsežnost telesa. Potrebujemo Martinov 
antropometer ali višinomer (Lašič, 2018).  
 
- Telesna teža (TT) 
Merjenec stoji bos na tehtnici, s stopali vzporedno in skupaj. Pogled je usmerjen naravnost in 
naprej. Merilec odčita rezultat z natančnostjo do 0,1 kg (Lašič, 2018). 
 
Z merjenjem telesne teže ugotavljamo voluminoznost telesa. Potrebujemo medicinsko 





- Predklon na klopci (PRE) 
Merjenec stoji sonožno na klopci, konice prstov ima na robu. Noge in roke mora imeti ves čas 
iztegnjene, predkloniti se mora čim globlje in z dlanmi merilo potisniti čim nižje.  Merilec 
odčita rezultat tam, kjer je imel merjenec konice prstov, na 1 cm natančno. Merjenec ponovi 
nalogo trikrat, zapiše pa se najboljši rezultat (Lašič. 2018). 
 
Naloga meri gibljivost v sagitalni ravnini. Potrebujemo merilo za preklon na klopci (Lašič, 
2018). 
 
- Koordinacija – pirueta v zraku (MSKSVSO) 
Merjenec stoji rahlo pokrčen v kolenih, z rokami v pasu, stopala ima vzporedno v širini bokov, 
med stopaloma pa ima ravnilo in kompas. Merjenec skoči in naredi zasuk telesa v zraku. 
Merilec izmeri za koliko stopinj se je merjenec zavrtel. Test izvede trikrat, zapiše pa se najboljši 
rezultat (Zadražnik, 1994). 
 
Z nalogo merimo zaznavnost telesa v prostoru. Potrebujemo meter ali ravnilo in kompas 
(Zadražnik, 1994). 
 
- Dosežna višina (ADV) 
Merjenec je obut, bočno postavljen glede na merilni trak. Roko ob steni maksimalno iztegne, 
pete ima ves čas na tleh. Merilec odčita rezultat v višini sredinca merjenčeve roke, z 
natančnostjo 0,5 cm. Merjenec test izvede trikrat, merilec pa zapiše boljši rezultat (Lašič, 2018).  
 
Z merjenjem dosežne višine ugotavljamo vzdolžno razsežnost telesa. Potrebujemo merilo, ki je 
vpeto na steno in pravokotno na podlago (Lašič, 2018).  
 
- Doskočna višina v napadu (MMENVOZ) – višina odriva z zaletom 
Merjenec si najprej izmeri zaletno mesto, kamor se nato postavi, obrnjen proti merilu. Prste si 
namaže z magnezijem, nato izvede dva koraka zaleta in se sonožno odrine. Merilec odčita odtis 
magnezija, rezultat pa zapiše na centimeter natančno. Merjenec test izvede trikrat, zapiše se 
najboljši rezultat (Lašič, 2018).  
 
Z nalogo ugotavljamo moč nog in dosežno višino. Potrebujemo meter oziroma merilo, ki je 
vpeto na steno ali košarkaški koš in magnezij (Lašič, 2018).  
 
- Doskočna višina v bloku (MSMENDVB) 
Merjenec stoji pred merilom in je obrnjen proti njemu. Prste ima namazane z magnezijem, nato 
se sonožno odrine in imitira tehniko blokiranja. Merilec odčita odtis na tistem mestu, kjer se je 
merjenec dotaknil s tisto roko, ki je imela nižjo dosežno višino. Rezultat odčita na 1 cm 
natančno. Merjenec ponovi nalogo trikrat (Lašič, 2018). 
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Namen meritve je ugotoviti eksplozivno moč nog in dosežne višine. Potrebujemo meter 
oziroma merilo, ki je vpeto na steno, ali košarkaški koš in magnezij (Lašič, 2018). 
 
- Višina odriva po Sargentu (MMENVOS) 
Merjenec stoji bočno pred merilom, imeti mora dovolj prostora za zamah z rokami. Merilec 
najprej odčita dosežno višino, nato si merjenec namaže prste z magnezijem in izvede zamah z 
rokami in sonožen odriv ter se dotakne merila. Merilec odčita odtis magnezija na merilu, 
rezultat odčita na centimeter natančno. Merjenec izvede test trikrat (Lašič, 2018).  
 
Namen naloge je izmeriti višino vertikalnega odriva. Potrebujemo meter oziroma merilo, ki je 
vpeto na košarkaški koš (Lašič, 2018). 
 
- Met težke žoge (2kg) soročno sede (MMERMM2S) 
Merjenec sedi na stolu naslonjen na naslonjalo, merilec ga na naslonjalo priveže s pasom. Pas 
ima prevezan preko rame, diagonalno čez trup, pod nasprotno roko, nato pod naslonjalo in 
diagonalno preko naslonjala nazaj do rame. To je pomembno zato, da merjenec izvede met le z 
gibom v ramenskem obroču. Ob metu lahko merjenec noge zatakne za noge stola. Nato izvede 
soročni met težke žoge. Začetek merilnega traku je vzporedno s prednjima nogama stola. 
Merilec odčita rezultat na mestu, kjer je težka žoga padla na tla, na 1 cm natančno. Merjenec 
opravi nalogo trikrat, zapiše pa se najboljši rezultat (Lašič, 2018).  
 
S pomočjo meta težke žoge soročno sede ugotavljamo eksplozivno moč rok. Potrebujemo stol, 
pas, s katerim merjenca pritrdimo na stol, težko žogo in meter (Lašič, 2018). 
 
- Skok iz polčepa (SJ)  
Merjenec začne v položaju, kjer je kot v kolenih 90°, roke ima v bokih. Njegova naloga je, da 
se sonožno odrine in skuša doseči najboljši možen rezultat. Merjenec ima na voljo tri 
poizkuse, merilec pa zapiše najboljši rezultat. Test merimo s pomočjo tenziometrijske plošče, 
rezultat zapišemo v centimetrih na dve decimalni mesti natančno. Namen naloge je izmeriti 
eksplozivno moč nog (Komi, 1984). 
 
- Skok z nasprotnim gibanjem (CMJ) 
Merjenec začne v stoječem položaju, izvede hitro fleksijo sklepov (kolki, kolena, gležnji), nato 
izvede sonožni odriv brez pomoči zamaha rok (roke ima v boku). Merjenec ima na voljo tri 
poizkuse, merilec pa zapiše najboljši rezultat. Test merimo s pomočjo tenziometrijske plošče, 
rezultat zapišemo v centimetrih na dve decimalni mesti natančno. Namen naloge je izmeriti 





- Test agilnosti z neznano kombinacijo (MMFN) 
Naloga merjenca je, da čim hitreje ugaša luči, ki so postavljene na stožcih. Meritev je izpeljana 
s pomočjo sistema, ki prižiga lučke na senzorjih brez smisla, naključno. S to nalogo 
ugotavljamo agilnost, koordinacijo, hitrost reakcije, hitrost in eksplozivno moč nog. Za 
izpeljavo naloge potrebujemo merilni sistem, ki omogoča naključno prižiganje lučk, ter 
beleženje časa opravljene naloge. 
 
- Test agilnosti z znano kombinacijo (MMFZ) 
 
Naloga merjenca je, da čim hitreje ugaša luči, ki so postavljene na stožcih. Meritev je izpeljana 
s pomočjo sistema, ki prižiga lučke na senzorjih v točno določenem zaporedju. S to nalogo 
ugotavljamo agilnost, koordinacijo, hitrost in eksplozivno moč nog. Za izpeljavo naloge 
potrebujemo merilni sistem, ki omogoča prižiganje lučk v točno določenem vrstnem redu ter 




Statistično analizo podatkov smo izvedli v programu IBM SPSS 21 (SPSS Inc., Chicago, 
Illinois, ZDA). Opisne spremenljivke so v nadaljevanju predstavljene s frekvenčno 
porazdelitvijo (frekvence in frekvenčni deleži), številske pa s povprečji in standardnimi 
odkloni. Spremenljivkam smo preverili normalnost porazdelitve (Shapiro-Wilkov test), 
homogenost varianc (Levenov test) in homogenost regresije (razsevni grafikon). Primerjavo 
med nivoji igranja in primerjavo med aktivnimi in neaktivnimi igralkami smo izvedli z analizo 
kovariance, kjer smo upoštevali trenutno starost odbojkaric. Kjer smo ugotovili statistično 
značilne razlike med nivoji igranja, smo izvedli tudi Bonferronijev in LSD test, kjer smo 
dodatno ugotavljali razlike med nivoji igranja. Statistične obdelave smo izvedli pri stopnji 
tveganja 5 %. 
 
Pred statistično analizo podatkov smo leta 2019 opravili anketo, ki je bila opravljena štiri, tri 
ali dve leti po meritvah posameznih odbojkaric. Z anketo smo imeli kar nekaj težav, saj je bila 
neodzivnost trenerjev velika, zato je zbiranje podatkov trajalo dolgo. V anketi nas je zanimalo, 
ali so dekleta še registrirane igralke pri Odbojkarski zvezi Slovenije. V kolikor so dekleta 
odgovorila pritrdilno, nas je zanimalo, ali igrajo v 1., 2. ali 3. državni odbojkarski ligi, ali morda 
za kategorijo mladink. Če so dekleta odgovorila, da niso več aktivne odbojkarice, nas je 
zanimalo, ali so svojo kariero predčasno zaključile zaradi poškodbe. Ker so bila nekatera 
dekleta v času meritev stara 14, nekatera pa 15 let, smo to dejstvo upoštevali pri ugotavljanju 





V nadaljevanju bomo predstavili rezultate naše naloge, ki smo jih razvrstili v štiri podpoglavja. 
V prvem podpoglavju smo prikazali primerjavo odbojkaric med nivoji igranja v 1., 2. in 3. 
državni odbojkarski ligi v antropometričnih spremenljivkah in motoričnih testih.  
 
V drugem podpoglavju smo prikazali primerjavo med aktivnimi in neaktivnimi odbojkaricami 
ob upoštevanju starosti v antropometričnih spremenljivkah in motoričnih testih. 
 
V tretjem podpoglavju smo prikazali primerjavo med odbojkaricami, ki so neaktivne zaradi 
poškodbe in med odbojkaricami, ki so športno kariero zaključile zaradi drugih dejavnikov, ob 
upoštevanju starosti v antropometričnih spremenljivkah in motoričnih testih. 
 
Razlike smo ugotavljali ob upoštevanju starosti posameznic, saj so bile le-te v času meritev 
različnih starosti. 
 
Zadnje podpoglavje prikazuje opisno statistiko štirih odbojkaric, ki igrajo odbojko na mivki, v 
primerjavi z dekleti, ki igrajo dvoransko odbojko. Primerjali smo jih v antropometričnih 
spremenljivkah in prav tako v motoričnih testih.  
 
 
3.1 Primerjava odbojkaric med nivoji igranja ob upoštevanju starosti 
Prikazali smo primerjavo med nivoji igranja v 1., 2. in 3. državni odbojkarski ligi v 
antropometričnih spremenljivkah in motoričnih testih. Upoštevali smo dejstvo, da so bile 
odbojkarice v času meritev različnih starosti. Ugotavljali smo, ali obstajajo razlike med 1., 2. 
in 3. državno odbojkarsko ligo med posameznimi testi, pri čemer smo kontrolirali vpliv starosti.  
Zraven surovih povprečij smo prikazali tudi prilagojena, saj smo v zakup vzeli vpliv kovariate. 
Posameznike smo poenotili, jih primerjali med tremi ligami in na ta način izračunali prilagojena 
povprečja. Oznaka nekaterih merjenk »nobena« v tabeli pomeni, da posameznica ne igra v 1., 
2. ali 3. državni odbojkarski ligi. Igralke so bile v času meritev aktivne odbojkarice, kasneje pa 
so kariero zaključile. Le-te so dosegle boljše rezultate kot odbojkarice, ki igrajo v 1. državni 
odbojkarski ligi  v telesni masi, dosežni višini, pirueti v zraku, metu težke žoge soročno sede in 





Primerjava med nivoji igranja v antropometričnih spremenljivkah odbojkaric pri starosti 14 in 15 let 
  µ prilag. µ S.D. N Starost Liga 
Telesna 
višina  







1. liga 172,25 171,64 6,34 36 
2. liga 173,36 173,37 5,85 25 
3. liga 168,13 169,05 5,13 16 
skupno 171,56 / 6,33 94 
Dosežna 
višina  







1. liga 218,69 217,40 19,19 36 
2. liga 222,44 222,46 7,68 25 
3. liga 213,94 215,88 7,97 16 
skupno 218,97 / 13,83 94 
Telesna 
masa  







1. liga 59,43 59,24 7,97 36 
2. liga 58,14 58,14 6,72 25 
3. liga 58,94 59,22 10,03 16 
skupno 59,14 / 8,37 94 
Legenda. µ-absolutno povprečje; prilag. µ-prilagojeno povprečje; S.D.-standardni odklon; F-
testna statistika; p-statistična značilnost; ɳ²-delni eta kvadrat 
 
V Tabeli 1 smo prikazali primerjavo med nivoji igranja v 1.,2. in 3. državni odbojkarski ligi v 
antropometričnih spremenljivkah odbojkaric (telesna višina, dosežna višina in telesna masa). 
 
Rezultati kažejo, da je starost odbojkaric mejno (tik nad nivojem 5%)  statistično značilno 
vplivala na razlike med nivoji igranja v 1., 2. in 3. državni odbojkarski ligi, v telesni in dosežni 
višini ter telesni masi. Sicer pri nobeni telesni meri nismo ugotovili razlik v rezultatih med 1.,2. 
in 3. državno odbojkarsko ligo.  
  
Prav tako nismo ugotovili statistično značilnih razlik med nivoji igranja v 1.,2. in 3. državni 
odbojkarski ligi v vseh treh antropometričnih spremenljivkah. To pomeni, da najvišje igralke 
ne igrajo v 1. ligi. Sklepamo lahko torej, da telesna višina ni bila tisti dejavnik, ki bi nakazoval, 
na katerem nivoju bi lahko igralka igrala. V 2. državni odbojkarski ligi so bile namreč igralke 
v povprečju višje kot tiste, ki igrajo v 1. državni odbojkarski ligi, v 3. državni odbojkarski ligi 
pa so bila dekleta v povprečju nižja kakor dekleta v preostalih dveh ligah. Prav tako so igralke, 
ki igrajo v 2. ligi, dosegle v povprečju boljše rezultate v dosežni višini kakor tiste, ki igrajo v 
1. ligi, kar smo pričakovali, saj so longitudinalne mere soodvisne. Dekleta, ki igrajo v 3. ligi, 
so dosegle pri dosežni višini slabše rezultate kakor dekleta v preostalih dveh ligah. Pri 
antropometrični spremenljivki telesna masa smo ugotovili, da so v povprečju najvišje rezultate 
dosegle igralke 1. lige, medtem ko so v povprečju najnižje rezultate dosegle igralke 2. lige.  
 
Pri dosežni višini in pri telesni masi smo ugotovili, da so odbojkarice, ki ne igrajo v nobeni 
izmed omenjenih lig, dosegle boljše rezultate kot igralke, ki tekmujejo v 1. državni odbojkarski 
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ligi. Odbojkarice, ki ne tekmujejo v nobeni od treh omenjenih lig, so bile nižje kot igralke, ki 




Primerjava med nivoji igranja v višini odriva po Sargentu ter doskočni višini v napadu in v bloku, 
odbojkaric pri starosti 14 in 15 let 











1. liga 43,14 43,95 13,88 36 
2. liga 37,16 37,15 7,92 25 
3. liga 37,63 36,04 5,04 16 











1. liga 270,83 270,23 9,96 36 
2. liga 271,36 271,34 8,36 25 
3. liga 261,00 261,90 6,18 16 











1. liga 259,44 258,84 8,93 36 
2. liga 260,12 260,13 7,95 25 
3. liga 251,00 251,90 6,15 16 
skupno 257,66 / 8,80 94 
Legenda. µ-absolutno povprečje; prilag. µ-prilagojeno povprečje; S.D.-standardni odklon; F-
testna statistika; p-statistična značilnost; ɳ²-delni eta kvadrat 
 
V Tabeli 2 smo prikazali primerjavo med nivoji igranja v 1., 2. in 3. državni odbojkarski ligi v 
višini odriva po Sargentu, doskočni višini v napadu in doskočni višini v bloku.  
 
Rezultati kažejo, da starost odbojkaric ni statistično značilno vplivala na razlike med nivoji 
igranja v 1., 2. in 3. državni odbojkarski ligi, v višini odriva po Sargentu, doskočni višini v 
napadu in doskočni višini v bloku.  
 
Iz vzorca smo med nivoji igranja v 1., 2. in 3. državni odbojkarski ligi ugotovili statistično 
značilne razlike pri vseh treh motoričnih testih (p=0,036; p=0,015; p=0,026). Pri testu višina 
odriva po Sargentu smo v povprečju najboljše rezultate ugotovili pri dekletih, ki igrajo v 1. 
državni odbojkarski ligi, sledijo jim dekleta, ki igrajo v 2. državni odbojkarski ligi, najslabše 
rezultate pa so dosegle odbojkarice, ki igrajo v 3. državni odbojkarski ligi. Z Bonferroni testom 
nismo ugotovili statistično značilnih razlik pri primerjavi med posameznimi nivoji igre 
(p=0,515; p=0,067; p=0,131), kar pomeni, da ne moremo trditi, da so v povprečju najboljše 
rezultate dosegale odbojkarice 1. odbojkarse lige, najslabše pa odbojkarice 3. odbojkarske lige. 
Zaradi konzervativnosti testa Bonferroni smo zgoraj opisano preverili tudi s testom LSD, ki je 
pokazal statistično značilne razlike pri primerjavi med 1. in 2. državno odbojkarsko ligo 
(p=0,011), kakor tudi med 1. in 3. državno odbojkarsko ligo (p=0,022). To pomeni, da lahko 
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trdimo, da igralke 1. državne odbojkarske lige dosegajo boljše rezultate kakor igralke 2. in 3. 
državne odbojkarske lige. Statistično značilnih razlik pa nismo ugotovili pri primerjavi med 2. 
in 3. državno odbojkarsko ligo, kar pomeni, da ne moremo trditi, da igralke 2. državne 
odbojkarske lige dosegajo boljše rezultate kot igralke 3. državne odbojkarske lige.  
 
Razlike v telesni in dosežni višini iz 1. tabele se ohranjajo, saj smo pri testih doskočna višina v 
napadu (višina odriva z zaletom) in doskočna višina v bloku ugotovili, da so boljše rezultate 
dosegle odbojkarice, ki igrajo v 2. državni odbojkarski ligi, imele so torej boljše rezultate kot 
odbojkarice, ki igrajo v 1. državni odbojkarski ligi. Odbojkarice, ki igrajo v 2. državni 
odbojkarski ligi so imele pri obeh testih boljše rezultate kot igralke, ki igrajo v 3. ligi.  Kljub 
temu, da so imele igralke 2. državne odbojkarske lige boljše rezultate kot igralke 1. državne 
odbojkarske lige, pa so imele igralke 1. državne odbojkarske lige boljše rezultate kot igralke 3. 
državne odbojkarske lige. Z Bonferroni testom smo pri obeh omenjenih testih ugotovili, da med 
1. in 2. državno odbojkarsko ligo ne prihaja do statistično značilnih razlik, kar pomeni, da lahko 
trdimo, da dekleta, ki tekmujejo v 2. ligi,  dosegajo boljše rezultate kot dekleta, ki tekmujejo v 
1. ligi (p=1,000). Statistično značilne razlike smo ugotovili med 2. in 3. državno odbojkarsko 
ligo, kar pomeni, da odbojkarice 2. lige dosegajo boljše rezultate kot odbojkarice 3. državne 
odbojkarske lige (p=0,013). Statistično značilne razlike smo ugotovili tudi med 1. in 3. državno 
odbojkarsko ligo, torej lahko trdimo, da odbojkarice 1. državne odbojkarske lige dosegajo 
boljše rezultate kot odbojkarice 3. državne odbojkarske lige (0,037). Z LSD testom smo prav 
tako pri doskočni višini v napadu in doskočni višini v bloku ugotovili, da med 1. in 2. državno 
odbojkarsko ligo ne prihaja do statistično značilnih razlik (p=0,639 in p=0,559), kar pomeni, 
da igralke 1. državne odbojkarske lige ne dosegajo boljših rezultatov kot igralke 2. državne 
odbojkarske lige. LSD pa je pokazal statistično značilne razlike med 2. in 3. državno 
odbojkarsko ligo ter tudi med 1. in 3. državno odbojkarsko ligo. To pomeni, da lahko trdimo, 
da igralke 2. lige dosegajo boljše rezultate kot igralke 3. državne odbojkarske lige in igralke 1. 
državne odbojkarske lige dosegajo boljše rezultate kot igralke 3. državne odbojkarske lige.  
 
Pri testu višina odriva po Sargentu so imela dekleta, ki ne igrajo v nobeni izmed omenjenih 
državnih odbojkarskih lig, boljše rezultate kot dekleta, ki igrajo v 2. in 3. državni odbojkarski 
ligi, ne pa tudi boljših od deklet, ki igrajo v 1. državni odbojkarski ligi. Z Bonferroni testom 
nismo ugotovili statistično značilnih razlik med dekleti, ki ne igrajo v nobeni izmed omenjenih 
lig in med dekleti, ki igrajo v 1., 2. ali 3. državni odbojkarski ligi. To pomeni, da ne moremo 
trditi, da dekleta, ki ne igrajo v nobeni izmed omenjenih lig, dosegajo boljše rezultate kot 
dekleta, ki igrajo v 2. in 3. državni odbojkarski ligi (p=1,000; p=1,000), v testu višina odriva po 
Sargentu. Prav tako LSD test ni pokazal statistično značilnih razlik med dekleti, ki ne igrajo v 
nobeni omenjeni ligi in med dekleti, ki igrajo v 1., 2. ali 3. državni odbojkarski ligi, kar pomeni, 
da ne moremo trditi, da dekleta, ki ne igrajo v nobeni izmed omenjenih lig, dosegajo boljše 
rezultate (p=0,086, p=0,626, p=0,514). Pri doskočni višini v napadu so imela dekleta, ki ne 
igrajo v nobeni izmed treh omenjenih lig, boljše rezultate kot dekleta, ki igrajo v 3. državni 
odbojkarski ligi, ne pa tudi od deklet, ki igrajo v 1. in 2. državni odbojkarski ligi. Dekleta, ki 
ne igrajo v nobeni izmed omenjenih lig, so imela v testu doskočna višina v bloku boljše rezultate 
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od odbojkaric, ki igrajo v 3. državni odbojkarski ligi, ne pa tudi od deklet, ki igrajo v 1. in 2. 
državni odbojkarski ligi. Pri doskočni višini v napadu in doskočni višini v bloku z Bonferroni 
testom nismo ugotovili statistično značilnih razlik med dekleti, ki ne igrajo v nobeni izmed 
omenjenih lig in med dekleti, ki igrajo v 1., 2. ali 3. državni odbojkarski ligi. Ne moremo torej 
trditi, da pri doskočni višini v napadu dekleta, ki ne igrajo v nobeni izmed omenjenih lig, 
dosegajo boljše rezultate kot dekleta, ki igrajo v 3. državni odbojkarski ligi (p=0,487), kakor 
tudi ne, da v doskočni višini v bloku, dekleta, ki ne igrajo v nobeni omenjeni ligi, dosegajo 
boljše rezultate kot dekleta, ki igrajo v 3. državni odbojkarski ligi (p=0,514). Z LSD testom 
prav tako nismo ugotovili statistično značilnih razlik med dekleti, ki ne igrajo v nobeni izmed 
omenjenih lig in med dekleti, ki igrajo v 1., 2. in 3. državni odbojkarski ligi. Ne moremo torej 
trditi, da v doskočni višini v napadu dekleta, ki ne igrajo v nobeni izmed omenjenih lig, dosegajo 
boljše rezultate kot dekleta, ki igrajo v 3. državni odbojkarski ligi (p=0,081), prav tako ne 
moremo trditi, da v doskočni višini v bloku dekleta, ki ne igrajo v nobeni omenjeni ligi, 





Rezultati Bonferronijevega testa v višini odriva po Sargentu, doskočni višini v napadu in doskočni 
višini v bloku 








po Sargentu nobena 
1. liga -5,27 3,05 0,515 -13,46 2,91 
2. liga 1,53 3,13 1,000 -6,91 9,97 
3. liga 2,28 3,47 1,000 -7,09 11,64 
1. liga 
Nobena 5,27 3,04 0,515 -2,91 13,46 
2. liga 6,80 2,63 0,067 -0,28 13,89 
3. liga 7,55 3,23 0,131 -1,17 16,27 
2. liga 
Nobena -1,53 3,13 1,000 -9,97 6,91 
1. liga -6,80 2,63 0,067 -13,89 0,28 
3. liga 0,75 3,26 1,000 -8,04 9,53 
3. liga 
Nobena -2,28 3,47 1,000 -11,64 7,09 
1. liga -7,55 3,23 0,131 -16,27 1,17 





1. liga -2,70 2,79 1,000 -10,22 4,82 
2. liga -3,84 2,88 1,000 -11,59 3,91 
3. liga 5,63 3,19 0,487 -2,98 14,23 
1. liga 
Nobena 2,70 2,79 1,000 -4,82 10,22 
2. liga -1,14 2,41 1,000 -7,65 5,37 
3. liga 8.33* 2,97 0,037 0,31 16,34 
2. liga 
Nobena 3,84 2,88 1,000 -3,91 11,59 
1. liga 1,14 2,41 1,000 -5,37 7,65 
3. liga 9.47* 2,99 0,013 1,39 17,53 
3. liga 
Nobena -5,63 3,19 0,487 -14,23 2,98 
1. liga -8.34* 2,97 0,037 -16,34 -0,31 





1. liga -1,90 2,53 1,000 -8,73 4,93 
2. liga -3,19 2,61 1,000 -10,23 3,86 
3. liga 5,04 2,91 0,514 -2,78 12,85 
1. liga 
Nobena 1,90 2,53 1,000 -4,93 8,73 
2. liga -1,29 2,20 1,000 -7,20 4,62 
3. liga 6,94 2,71 0,071 -0,34 14,21 
2. liga 
Nobena 3,19 2,61 1,000 -3,86 10,23 
1. liga 1,29 2,20 1,000 -4,62 7,20 
3. liga 8.22* 2,71 0,019 0,88 15,55 
3. liga  
Nobena -5,04 2,91 0,514 -12,85 2,78 
1. liga -6,94 2,71 0,071 -14,21 0,34 
2. liga -8.22* 2,72 0,019 -15,55 -0,88 
Legenda. M.D.-razlika povprečij; S.N.– standardna napaka povprečja; p-statistična značilnost 
*razlika povprečij je značilna pri stopnji tveganja 5 %.  
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V Tabeli 3 smo prikazali rezultate Bonferronijevega testa, s katerim smo ugotavljali, ali prihaja 
do statistično značilnih razlik med posameznimi nivoji igre v višini odriva po Sargentu, 
doskočni višini v napadu in doskočni višini v bloku.  
 
Tabela 4  
Rezultati LSD testa v višini odriva po Sargentu, doskočni višini v napadu in doskočni višini v bloku 
 M.D. S.N. P 









1. liga -5,27 3,04 0,086 -11,30 0,75 
2. liga 1,53 3,13 0,626 -4,68 7,75 
3. liga 2,28 3,47 0,514 -4,62 9,17 
1. liga 
nobena 5,27 3,04 0,086 -0,75 11,30 
2. liga 6,80* 2,63 0,011 1,58 12,02 
3. liga 7,55* 3,23 0,022 1,12 13,97 
2. liga 
nobena -1,53 3,13 0,626 -7,75 4,68 
1. liga -6,80* 2,63 0,011 -12,02 -1,58 
3. liga 0,75 3,26 0,820 -5,72 7,21 
3. liga 
nobena -2,28 3,47 0,514 -9,17 4,62 
1. liga -7,55* 3,23 0,022 -13,97 -1,12 





1. liga -2,70 2,79 0,335 -8,24 2,83 
2. liga -3,84 2,88 0,185 -9,55 1,87 
3. liga 5,63 3,19 0,081 -0,71 11,96 
1. liga 
nobena 2,70 2,79 0,335 -2,83 8,24 
2. liga -1,14 2,41 0,639 -5,93 3,65 
3. liga 8,33* 2,97 0,006 2,42 14,23 
2. liga 
nobena 3,84 2,88 0,185 -1,87 9,55 
1. liga 1,14 2,41 0,639 -3,65 5,93 
3. liga 9,47* 2,99 0,002 3,51 15,41 
3. liga 
nobena -5,63 3,19 0,081 -11,96 0,71 
1. liga -8,33* 2,97 0,006 -14,23 -2,42 





1. liga -1,90 2,53 0,455 -6,93 3,13 
2. liga -3,19 2,61 0,226 -8,37 2,00 
3. liga 5,04 2,90 0,086 -0,72 10,79 
1. liga 
nobena 1,90 2,53 0,455 -3,13 6,93 
2. liga -1,29 2,19 0,559 -5,64 3,06 
3. liga 6,94* 2,70 0,012 1,57 12,29 
2. liga 
nobena 3,19 2,61 0,226 -2,00 8,37 
1. liga 1,29 2,19 0,559 -3,06 5,64 
3. liga 8,22* 2,72 0,003 2,82 13,62 
3. liga 
nobena -5,04 2,90 0,086 -10,79 0,72 
1. liga -6,94* 2,70 0,012 -12,29 -1,57 
2. liga -8,22* 2,72 0,003 -13,62 -2,82 
Legenda. M.D.-razlika povprečij; S.N.– standardna napaka povprečja; p-statistična značilnost  
*razlika povprečij je značilna pri stopnji tveganja 5 %. 
 
V Tabeli 4 smo prikazali rezultate LSD testa, s katerim smo ugotavljali, ali prihaja do statistično 
značilnih razlik med posameznimi nivoji igre v višini odriva po Sargentu, doskočni višini v 
napadu in doskočni višini v bloku.  
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Tabela 5  
Primerjava med nivoji igranja v predklonu na klopi in pirueti v zraku odbojkaric pri starosti 14 in 15 
let 
  µ prilag. µ S.D. N Starost Liga 
Predklon 
na klopi 







1. liga 51,86 51,04 7,19 36 
2. liga 51,48 51,50 6,44 25 
3. liga 48,63 49,87 7,09 16 
skupno 51,13 / 6,52 94 







1. liga 361,67 363,97 39,51 36 
2. liga 371,80 371,77 40,10 25 
3. liga 361,88 358,41 44,19 16 
skupno 365,96 / 43,06 94 
Legenda. µ-absolutno povprečje; prilag. µ-prilagojeno povprečje; S.D.-standardni odklon; F-
testna statistika; p-statistična značilnost; ɳ²-delni eta kvadrat 
 
V Tabeli 5 smo prikazali primerjavo med nivoji igranja v  1., 2. in 3. državni odbojkarski ligi v 
testu predklon na klopi in v testu pirueta.  
 
Rezultati kažejo, da je starost odbojkaric mejno (tik nad nivojem 5 %) statistično značilno 
vplivala na test predklon na klopi (p=0,013), kar pomeni, da je različna starost deklet v času 
meritev vplivala na razlike med nivoji igranja v 1., 2. in 3. državni odbojkarski ligi. Sicer pri 
testu pirueta v zraku nismo ugotovili razlik v rezultatih med omenjenimi ligami.  
 
Med nivoji igranja v 1., 2. in 3. državni odbojkarski ligi nismo ugotovili statistično značilnih 
razlik med omenjenima testoma (p=0,797 in p=0,786). Pri testu predklon na klopi so imele 
odbojkarice, ki igrajo v 1. državni odbojkarski ligi, v povprečju le malenkost višje rezultate kot 
dekleta, ki igrajo v 2. državni odbojkarski ligi, oboje pa so imele višje rezultate kot odbojkarice, 
ki tekmujejo v 3. državni odbojkarski ligi. Pri testu pirueta so imele odbojkarice, ki igrajo v 2. 
državni odbojkarski ligi boljše rezultate kot dekleta, ki igrajo v 1. in 3. državni odbojkarski ligi. 
Zanimivo je, da so igralke, ki igrajo v 3. državni ligi, dosegle nekoliko boljše rezultate kot 
odbojkarice, ki igrajo v 1. državni odbojkarski ligi.  Ne moremo torej trditi, da so dekleta, ki 
igrajo v 1. državni odbojkarski ligi, dosegle najboljše rezultate v testu predklon na klopi in 
pirueta v zraku. 
 
V testu pirueta so imela dekleta, ki ne igrajo v nobeni izmed treh omenjenih lig, boljše rezultate 
kot dekleta, ki igrajo v 1. in 3. ligi, ne pa tudi od deklet, ki igrajo v 2. ligi. V testu predklon na 
klopi so imela dekleta, ki ne igrajo v nobeni izmed omenjenih lig, boljše rezultate le od igralk, 






Primerjava med nivoji igranja v metu težke žoge soročno sede, skoku z nasprotnim gibanjem, skoku iz 
polčepa ter test agilnosti z znano kombinacijo in test agilnosti z neznano kombinacijo odbojkaric pri 
starosti 14 in 15 let 
  µ prilag. µ S.D. N Starost Liga 
Met težke 
žoge (2 kg) 
soročno sede 







1. liga 4,40 4,41 0,55 36 
2. liga 4,60 4,60 0,65 25 
3. liga 4,16 4,14 0,37 16 











1. liga 28,29 28,50 4,38 36 
2. liga 29,22 29,22 4,32 25 
3. liga 26,28 25,97 3,29 16 
skupno 28,57 / 4,19 94 
Skok iz 
polčepa 







1. liga 29,71 29,32 3,66 36 
2. liga 29,30 29,31 5,15 25 
3. liga 25,08 25,66 3,19 16 











1. liga 16,28 16,02 1,34 36 
2. liga 15,99 15,99 1,55 25 
3. liga 15,93 16,32 1,37 16 











1. liga 18,92 18,87 1,57 36 
2. liga 19,02 19,02 1,80 25 
3. liga 18,72 18,82 1,46 16 
skupno 18,84 / 1,59 94 
Legenda. µ-absolutno povprečje; prilag. µ-prilagojeno povprečje; S.D.-standardni odklon; F-
testna statistika; p-statistična značilnost; ɳ²-delni eta kvadrat 
 
V Tabeli 6 smo prikazali primerjavo med nivoji igranja v 1., 2. in 3. državni odbojkarski ligi v 
testih met težke žoge soročno sede (2 kg), skok z nasprotnim gibanjem, skok iz polčepa, test 
agilnosti z znano kombinacijo in test agilnosti z neznano kombinacijo.  
 
Rezultati kažejo, da je starost odbojkaric mejno (tik nad nivojem 5 %) statistično značilno 
vplivala na razlike, ki so se pojavile v rezultatih med 1., 2. in 3. državno odbojkarsko ligo v 
testu agilnosti z znano kombinacijo (p=0,000). Test agilnosti z znano kombinacijo je verjetno 
najbolj podvržen predhodnemu znanju izvajanja gibanja. Večina 14-letnic je prvič sodelovala 
na merjenju in testa še niso poznale, kar je morda razlog, da so se 15-letnice odrezale bolje, saj 
so na meritvah že sodelovale in s tem poznale test. Sicer nismo ugotovili razlik v rezultatih med 
1., 2. in 3. državno odbojkarsko ligo. 
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Med nivoji igranja v 1., 2. in 3. državni odbojkarski ligi smo ugotovili statistično značilne 
razlike v testu skok z nasprotnim gibanjem (p=0,025) in v testu skok iz polčepa (p=0,017). Pri 
testu skok z nasprotnim gibanjem so imele odbojkarice, ki igrajo v 2. državni odbojkarski ligi 
nekoliko boljše rezultate kot dekleta, ki igrajo v 1. državni odbojkarski ligi. Z Bonferronijevim 
testom nismo ugotovili statistično značilnih razlik (p=1,000) pri primerjavi med 1. in 2. državno 
odbojkarsko ligo, kar pomeni, da lahko trdimo, da so imele igralke 2. lige boljše rezultate kot 
igralke 1. državne odbojkarske lige pri testu skok z nasprotnim gibanjem. Prav tako LSD test 
ni pokazal statistično značilnih razlik (p=0,507) pri primerjavi med 1. in 2. državno odbojkarsko 
ligo v testu skok z nasprotnim gibanjem, kar pomeni, da lahko trdimo, da imajo dekleta, ki 
igrajo v 2. ligi, boljše rezultate kot dekleta, ki igrajo v 1. državni odbojkarski ligi.  Pri testu skok 
iz polčepa so imele igralke, ki igrajo v 1. ligi, boljše rezultate kot tiste, ki igrajo v 2. ali 3. 
državni odbojkarski ligi. Z Bonferronijevim testom smo pri testu skok iz polčepa ugotovili 
statistično značilne razlike (p=0,034) pri primerjavi med 1. in 3. državno odbojkarsko ligo, kar 
pomeni, da lahko trdimo, da so imele igralke 1. državne odbojkarske lige boljše rezultate kot 
igralke 3. državne odbojkarske lige. Statistično značilnih razlik pa nismo ugotovili (p=1,000) 
pri primerjavi med 1. in 2. državno odbojkarsko ligo, torej ne moremo trditi, da igralke 1. 
državne odbojkarske lige dosegajo boljše rezultate kot igralke 2. državne odbojkarske lige. Z 
LSD testom smo dokazali, da prihaja do statistično značilnih razlik pri primerjavi med 1. in 3. 
državno odbojkarsko ligo, torej lahko potrdimo, da igralke 1. državne odbojkarske lige dosegajo 
boljše rezultate kot igralke 3. državne odbojkarske lige. Pri primerjavi med 1. in 2. državno 
odbojkarsko ligo pa LSD ni pokazal statistično značilnih razlik, kar pomeni, da ne moremo 
trditi, da igralke 1. državne odbojkarske lige dosegajo boljše rezultate kot igralke 2. državne 
odbojkarske lige.  Pri metu težke žoge soročno sede in testu agilnosti z neznano kombinacijo 
smo z analizo kovariance ugotovili, da so imele v povprečju boljše rezultate odbojkarice, ki 
igrajo v 2. državni odbojkarski ligi. Odbojkarice, ki igrajo v 1. državni odbojkarski ligi pa so 
imele v povprečju boljše rezultate kot odbojkarice, ki igrajo v 2. državni odbojkarski ligi v testu 
agilnosti z znano kombinacijo.  
 
Pri testu met težke žoge soročno sede in skok z nasprotnim gibanjem so imela dekleta, ki ne 
igrajo v nobeni izmed omenjenih lig, boljše rezultate kakor odbojkarice, ki igrajo v 1. ali 2. 
državni odbojkarski ligi, kar je zelo nenavadno. Z Bonferronijevim testom nismo ugotovili 
statistično značilnih razlik pri primerjavi med dekleti, ki ne igrajo v nobeni omenjeni ligi in 
med dekleti, ki igrajo v 1., 2. ali 3. državni odbojkarski ligi v testu skok z nasprotnim gibanjem. 
To pomeni, da ne moremo trditi, da igralke, ki ne igrajo v nobeni izmed omenjenih lig, dosegajo 
boljše rezultate kot igralke, ki nastopajo v 1., 2. ali 3. državni odbojkarski ligi. LSD test je v 
skoku z nasprotnim gibanjem pokazal statistično značilne razlike pri primerjavi med dekleti, ki 
ne igrajo v nobeni izmed omenjenih lig in dekleti, ki igrajo v 3. državni odbojkarski ligi 
(p=0,004), kar pomeni, da lahko trdimo, da igralke, ki ne igrajo v nobeni ligi, dosegajo boljše 




Tabela 7  
Rezultati Bonferronijevega testa v skoku z nasprotnim gibanjem in skoku iz polčepa 
 M.D. S.N. p 









1. liga 1,72 1,25 1,000 -1,64 5,08 
2. liga 1,00 1,29 1,000 -2,46 4,47 
3. liga 4.26* 1,43 0,022 0,40 8,10 
1. liga 
nobena -1,72 1,25 1,000 -5,08 1,64 
2. liga -0,72 1,08 1,000 -3,63 2,19 
3. liga 2,53 1,33 0,359 -1,05 6,11 
2. liga 
nobena -1,00 1,29 1,000 -4,47 2,46 
1. liga 0,72 1,08 1,000 -2,19 3,63 
3. liga 3,26 1,34 0,103 -0,35 6,86 
3. liga 
nobena -4.26* 1,43 0,022 -8,10 -0,40 
1. liga -2,53 1,33 0,359 -6,11 1,05 
2. liga -3,25 1,34 0,103 -6,86 0,35 
Skok iz 
polčepa nobena 
1. liga 0,23 1,21 1,000 -3,03 3,49 
2. liga 0,24 1,25 1,000 -3,13 3,60 
3. liga 3.89* 1,39 0,037 0,15 7,62 
1. liga 
nobena -0,23 1,21 1,000 -3,49 3,03 
2. liga 0,01 1,05 1,000 -2,81 2,83 
3. liga 3.66* 1,29 0,034 0,18 7,14 
2. liga 
nobena -0,24 1,25 1,000 -3,60 3,13 
1. liga -0,01 1,05 1,000 -2,83 2,81 
3. liga 3.65* 1,30 0,036 0,14 7,15 
3. liga 
nobena -3.89* 1,39 0,037 -7,62 -0,15 
1. liga -3.66* 1,29 0,034 -7,14 -0,18 
2. liga -3.65* 1,30 0,036 -7,15 -0,14 
Legenda. M.D.-razlika povprečij; S.N.– standardna napaka povprečja; p-statistična značilnost  
*razlika povprečij je značilna pri stopnji tveganja 5 %. 
 
V Tabeli 7 smo prikazali rezultate Bonferronijevega testa, s katerim smo ugotavljali, ali prihaja 
do statistično značilnih razlik med posameznimi nivoji igre v skoku z nasprotnim gibanjem in 







Rezultati LSD testa v skoku z nasprotnim gibanjem in skoku iz polčepa 
 M.D. S.N. p 









1. liga 1,72 1,25 0,170 -0,75 4,20 
2. liga 1,00 1,29 0,437 -1,55 3,55 
3. liga 4,26* 1,43 0,004 1,42 7,08 
1. liga 
nobena -1,72 1,25 0,170 -4,20 0,75 
2. liga -0,72 1,08 0,507 -2,86 1,42 
3. liga 2,53 1,33 0,060 -0,10 5,17 
2. liga 
nobena -1,00 1,29 0,437 -3,55 1,55 
1. liga 0,72 1,08 0,507 -1,42 2,86 
3. liga 3,25* 1,34 0,017 0,59 5,90 
3. liga 
nobena -4,26* 1,43 0,004 -7,08 -1,42 
1. liga -2,53 1,33 0,060 -5,17 0,10 
2. liga -3,25* 1,34 0,017 -5,90 -0,59 
Skok iz 
polčepa nobena 
1. liga 0,23 1,21 0,851 -2,17 2,63 
2. liga 0,24 1,25 0,850 -2,24 2,71 
3. liga 3,89* 1,39 0,006 1,13 6,64 
1. liga 
nobena -0,23 1,21 0,851 -2,63 2,17 
2. liga 0,01 1,05 0,993 -2,07 2,09 
3. liga 3,66* 1,29 0,006 1,10 6,22 
2. liga 
nobena -0,24 1,25 0,850 -2,71 2,24 
1. liga -0,01 1,05 0,993 -2,09 2,07 
3. liga 3,65* 1,30 0,006 1,07 6,23 
3. liga 
nobena -3,89* 1,39 0,006 -6,64 -1,13 
1. liga -3,66* 1,29 0,006 -6,22 -1,10 
2. liga -3,65* 1,30 0,006 -6,23 -1,07 
Legenda. M.D.-razlika povprečij; S.N.– standardna napaka povprečja; p-statistična značilnost  
*razlika povprečij je značilna pri stopnji tveganja 5 %. 
 
V Tabeli 8 smo prikazali rezultate LSD testa, s katerim smo ugotavljali, ali prihaja do statistično 
značilnih razlik med posameznimi nivoji igre v skoku z nasprotnim gibanjem in skoku iz 
polčepa.  
 
3.2 Primerjava med aktivnimi in neaktivnimi odbojkaricami 
V nadaljevanju smo prikazali primerjavo med aktivnimi in neaktivnimi odbojkaricami v 
antropometričnih spremenljivkah in motoričnih testih. Tudi tukaj smo upoštevali dejstvo, da so 
bile odbojkarice v času meritev stare 14 ali 15 let. Prikazali smo surova povprečja. V tabeli 
oznaka nekaterih merjenk »Aktivna igralka – da« pomeni, da posameznica odbojko še vedno 
aktivno igra,  medtem, ko »aktivna igralka – ne« pomeni, da odbojkarica ni več aktivna 








µ S.D. N Starost Aktivnost 
Telesna 
višina  






 da 171,36 6,41 80 
 skupno 171,47 6,36 95 
Dosežna 
višina  






 da 218,36 14,51 80 
 skupno 218,85 13,81 95 
Telesna 
masa  






 da 58,70 8,02 80 
 skupno 59,18 8,34 95 
Legenda. µ-povprečje; S.D.-standardni odklon; F-testna statistika; p-statistična značilnost; ɳ²-delni eta 
kvadrat 
 
V Tabeli 9 smo prikazali primerjavo med odbojkaricami, ki odbojko še vedno aktivno igrajo 
(aktivne) in med tistimi, ki odbojke ne igrajo več aktivno (neaktivne) v antropometričnih 
spremenljivkah.  
 
Rezultati kažejo, da je starost statistično značilno vplivala na razlike med neaktivnimi in 
aktivnimi odbojkaricami v telesni višini (p=0,007) in dosežni višini (p=0,029). Sicer pa nismo 
ugotovili razlik med aktivnimi in neaktivnimi odbojkaricami v telesni masi.  
 
Med aktivnimi in neaktivnimi igralkami ne prihaja do statistično značilnih razlik v nobeni 
izmed antropometričnih spremenljivk. Po rezultatih sodeč so bile v povprečju višje igralke, ki 
odbojke ne igrajo več aktivno. Posameznice, ki odbojke ne igrajo več aktivno, so dosegle boljše 
rezultate tudi v dosežni višini kot tiste, ki odbojko še vedno aktivno igrajo. Rezultati kažejo, da 








Primerjava med aktivnimi in neaktivnimi odbojkaricami v predklonu na klopi, pirueti v zraku in metu 




µ S.D. N Starost Aktivnost  
Predklon na 
klopi 






da 51,14 6,91 80 
skupno 51,07 6,51 95 






da 367,81 42,53 80 
skupno 366,53 43,19 95 
Met težke 
žoge (2 kg) 
soročno sede 






da 4,41 0,56 80 
skupno 4,45 0,57 95 
Legenda. µ-povprečje; S.D.-standardni odklon; F-testna statistika; p-statistična značilnost; ɳ²-delni eta 
kvadrat 
 
V Tabeli 10 smo prikazali primerjavo med odbojkaricami, ki odbojko aktivno igrajo (aktivne) 
in med tistimi, ki odbojke ne igrajo več aktivno (neaktivne) v predklonu na klopi, pirueti v zraku 
in metu težke žoge soročno sede.  
 
Rezultati kažejo, da je starost statistično značilno vplivala na razlike med aktivnimi in 
neaktivnimi igralkami v predklonu na klopi (p=0,004).  Sicer pa nismo ugotovili razlik med 
aktivnimi in neaktivnimi v testu piruete in metu težke žoge soročno sede. 
 
Med aktivnimi in neaktivnimi igralkami nismo ugotovili statistično značilnih razlik v nobenem 
izmed treh motoričnih testov (p=0,869; p=0,412; p=0,136). Pri testu predklon na klopi so 
rezultati pokazali,  da so bila dekleta, ki odbojko še vedno aktivno igrajo, bolj gibljiva kot tista, 
ki odbojke ne igrajo več aktivno. Tudi pri testu pirueta so odbojkarice, ki odbojk še vedno 
aktivno igrajo, dosegle boljše rezultate kot dekleta, ki odbojke ne igrajo več aktivno. Pri metu 
težke žoge soročno sede smo ugotovili, da so nekoliko boljše rezultate dosegle odbojkarice, ki 
odbojke ne igrajo več aktivno. Ti podatki so za odbojko zelo slabi, saj bi moč morala dekleta 










Primerjava med aktivnimi in neaktivnimi odbojkaricami v višini odriva po Sargentu, doskočni višini v 














da 40,05 10,93 80 










da 268,29 10,04 80 










da 257,35 9,07 80 
skupno 257,51 8,88 95 
Legenda. µ-povprečje; S.D.-standardni odklon; F-testna statistika; p-statistična značilnost; ɳ²-
delni eta kvadrat 
V Tabeli 11 smo prikazali primerjavo med odbojkaricami, ki odbojko aktivno igrajo (aktivne) 
in med tistimi, ki odbojke ne igrajo več aktivno (neaktivne) v višini odriva po Sargentu, 
doskočni višini v napadu in doskočni višini v bloku.   
 
Rezultati kažejo, da je starost statistično značilno vplivala na razlike med aktivnimi in 
neaktivnimi igralkami v doskočni višini v napadu (p=0,011) in doskočni višini v bloku 
(p=0,010).  Sicer pa nismo ugotovili razlik med aktivnimi in neaktivnimi v višini odriva po 
Sargentu.  
 
Med aktivnimi in neaktivnimi igralkami nismo ugotovili statistično značilnih razlik v nobenem 
testu (p=0,546; p=0,517; p=0,455). Rezultati so prikazali, da so pri testu višina odriva po 
Sargentu dekleta, ki odbojko še vedno igrajo, dosegle boljše rezultate kot odbojkarice, ki 
odbojke ne igrajo več aktivno. Nasprotno smo ugotovili pri doskočni višini v napadu in 






Primerjava med aktivnimi in neaktivnimi odbojkaricami v skoku z nasprotnim gibanjem, skoku iz 














da 28,26 4,25 80 
skupno 28,53 4,19 95 
Skok iz 
polčepa 






da 28,56 4,47 80 












da 16,07 1,42 80 












da 18,86 1,61 80 
skupno 18,82 1,59 95 
Legenda. µ-povprečje; S.D.-standardni odklon; F-testna statistika; p-statistična značilnost; ɳ²-
delni eta kvadrat 
 
 
V Tabeli 12 smo prikazali primerjavo med odbojkaricami, ki odbojko še vedno aktivno igrajo 
(aktivne) in med tistimi, ki v odbojki niso več aktivne (neaktivne) v testu skok z nasprotnim 
gibanjem, skok iz polčepa ter agilnosti z znano kombinacijo in neznano kombinacijo.  
 
Rezultati kažejo, da je starost statistično značilno vplivala na razlike med aktivnimi in 
neaktivnimi v testu skok iz polčepa (p=0,002) in testu agilnosti z znano kombinacijo (p=0,000). 
Sicer pa nismo ugotovili razlik med aktivnimi in neaktivnimi odbojkaricami.  
 
Med aktivnimi in neaktivnimi odbojkaricami nismo ugotovili statistično značilnih razlik v 
nobenem testu (p=0,163; p=0,356; p=0,382; p=0,707). Pri testu skok z nasprotnim gibanjem in 
skok iz polčepa smo ugotovili, da so odbojkarice, ki odbojke ne igrajo več aktivno, dosegle 
boljše rezultate kot tiste, ki odbojko še vedno aktivno igrajo. Dekleta, ki odbojko še vedno 





3.3 Primerjava med odbojkaricami, ki so neaktivne zaradi poškodbe in med 
tistimi, ki so neaktivne zaradi drugih razlogov 
V nadaljevanju smo prikazali primerjavo med odbojkaricami, ki so neaktivne zaradi poškodbe 
in med tistimi, ki so neaktivne zaradi drugih razlogov v antropometričnih spremenljivkah in 
motoričnih testih. Ponovno smo upoštevali dejstvo, da so bila dekleta v času meritev stara 14 
ali 15 let.  Ugotavljali smo ali obstajajo razlike med neaktivnimi zaradi poškodbe in neaktivnimi 
zaradi drugih razlogov med posameznimi testi. Prikazali smo surova povprečja. Oznaka 
nekaterih merjenk »Neaktivna zaradi poškodbe – ne« v tabeli pomeni, da je igralka kariero 
zaključila zaradi drugih razlogov, ni bila poškodovana. Oznaka merjenk »Neaktivna zaradi 
poškodbe – da« v tabeli pomeni, da je igralka kariero predčasno zaključila zaradi poškodbe. Pri 
testu agilnosti z znano in neznano kombinacijo pomeni nižji rezultat boljši rezultat, saj test 




Primerjava med odbojkaricami, ki so neaktivne zaradi poškodbe in odbojkaricami, ki so neaktivne 

















Da 172,00 8,19 3 
Skupno 172,07 6,28 15 
Dosežna 
višina  






Da 223,00 11,00 3 
Skupno 221,47 9,12 15 






Da 60,50 3,12 3 
Skupno 61,77 9,78 15 
Legenda. µ-povprečje; S.D.-standardni odklon; F-testna statistika; p-statistična značilnost; ɳ²-delni 
eta kvadrat 
 
V Tabeli 13 smo prikazali primerjavo med odbojkaricami, ki so neaktivne zaradi poškodbe in 
med odbojkaricami, ki so se z odbojko prenehale ukvarjati zaradi drugih razlogov v telesni in 
dosežni višini ter telesni masi.   
 
Rezultati kažejo, da je starost statistično značilno vplivala na razlike, ki se pojavljajo med 
odbojkaricami, ki so neaktivne zaradi poškodbe in med tistimi, ki so neaktivne zaradi drugih 
razlogov v telesni (p=0,003) in dosežni višini (p=0,004). Sicer pa nismo ugotovili razlik v 
rezultatih  med odbojkaricami, ki so neaktivne zaradi poškodbe in med tistimi, ki so neaktivne 
zaradi drugih razlogov.  
Med neaktivnimi odbojkaricami, ki so kariero končale zaradi poškodbe in med neaktivnimi 
odbojkaricami, ki so kariero končale zaradi drugih razlogov, smo ugotovili statistično značilni 
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vpliv na razlike v telesni višini (p=0,048). Ugotovili smo, da je bilo 12 odbojkaric, ki so kariero 
končale zaradi drugih razlogov, višjih (µ=172,08) kot 3 odbojkarice, ki so kariero prekinile 
zaradi poškodbe (µ=172,00). Pri dosežni višini in telesni masi nismo ugotovili statistično 
značilnega vpliva. Tri dekleta, ki so kariero zaključila zaradi poškodbe, so dosegla v povprečju 
boljše rezultate (µ=223,00) kakor 12 deklet, ki je kariero zaključilo zaradi drugih dejavnikov 
(µ=221,08) v dosežni višini. Rezultati so pokazali, da so 3 dekleta, ki so kariero končala zaradi 




Primerjava med odbojkaricami, ki so neaktivne zaradi poškodbe in odbojkaricami, ki so neaktivne 


















da 35,00 3,00 3 










da 270,67 12,10 3 










da 262,00 8,89 3 
skupno 258,33 8,06 15 
Legenda. µ-povprečje; S.D.-standardni odklon; F-testna statistika; p-statistična značilnost; ɳ²-delni 
eta kvadrat 
 
V Tabeli 14 smo prikazali primerjavo med odbojkaricami, ki so neaktivne zaradi poškodbe in 
med odbojkaricami, ki so se z odbojko prenehale ukvarjati zaradi drugih razlogov v višini 
odriva po Sargentu, doskočni višini v napadu in doskočni višini v bloku.  
 
Rezultati kažejo, da starost ni statistično značilno  vplivala na razlike, ki se pojavljajo v 
rezultatih med igralkami, ki odbojko še vedno aktivno igrajo in med tistimi, ki odbojke ne igrajo 
več aktivno v nobenem omenjenem testu (p=0,120; p=0,057; p=0,092).  
 
Sicer pa med neaktivnimi odbojkaricami zaradi poškodbe in odbojkaricami, ki so kariero 
zaključile zaradi drugih razlogov, nismo ugotovili statistično značilnih razlik v nobenem 
motoričnem testu (p=0,638; p=0,340; p=0,737). Pri testu višina odriva po Sargentu so 
povprečno boljše rezultate dosegla dekleta, ki so kariero zaključile zaradi drugih dejavnikov, 
torej tiste, ki kariere niso zaključile zaradi poškodbe. Pri testu doskočna višina v napadu in 
doskočna višina v bloku pa smo ugotovili, da so imele v povprečju boljše rezultate tri 




Primerjava med odbojkaricami, ki so neaktivne zaradi poškodbe in odbojkaricami, ki so neaktivne 

















da 52,00 2,00 3 
skupno 50,73 3,79 15 






da 356,67 5,77 3 
skupno 359,67 47,53 15 
Met težke 
žoge (2 kg) 
soročno sede 






da 4,37 0,47 3 
skupno 4,65 0,58 15 
Legenda. µ-povprečje; S.D.-standardni odklon; F-testna statistika; p-statistična značilnost; ɳ²-delni eta 
kvadrat 
 
V Tabeli 15 smo prikazali primerjavo med odbojkaricami, ki so neaktivne zaradi poškodbe in 
med odbojkaricami, ki so se z odbojko prenehale ukvarjati zaradi drugih razlogov v testu 
predklon na klopi, pirueta v zraku in met težke žoge soročno sede.  
 
Rezultati kažejo, da starost ni statistično značilno  vplivala na razlike, ki se pojavljajo v 
rezultatih med igralkami, ki odbojko še vedno aktivno igrajo in med tistimi, ki odbojke ne igrajo 
več aktivno v nobenem omenjenem testu (p=0,169; p=0,156; p=0,163). 
 
Sicer pa med omenjenimi odbojkaricami nismo ugotovili statistično značilnih razlik v nobenem 
izmed testov (p=0,184; p=0,433; p=0,912).  Pri testu predklon na klopi smo ugotovili, da so 
bile v povprečju bolj gibljive tri odbojkarice, ki so kariero zaključile zaradi poškodbe. 
Povprečni rezultati pri testu pirueta in met težke žoge soročno sede kažejo, da so boljše rezultate 
dosegle odbojkarice, ki so kariero zaključile zaradi drugih dejavnikov, torej tiste, ki kariere niso 





Primerjava med odbojkaricami, ki so neaktivne zaradi poškodbe in odbojkaricami, ki so neaktivne 
zaradi drugih razlogov, v skoku z nasprotnim gibanjem, skoku iz polčepa ter testu agilnosti z znano 


















da 31,77 4,03 3 
skupno 29,99 3,63 15 
Skok iz 
polčepa 






da 31,03 5,38 3 










da 15,65 1,10 3 










da 17,72 0,72 3 
skupno 18,63 1,51 15 
Legenda. µ-povprečje; S.D.-standardni odklon; F-testna statistika; p-statistična značilnost; ɳ²-delni eta 
kvadrat 
 
V Tabeli 16 smo prikazali primerjavo med odbojkaricami, ki so kariero zaključile zaradi 
poškodbe in med tistimi, ki so kariero zaključile zaradi drugih razlogov v testu skok z 
nasprotnim gibanjem, skok iz polčepa ter test agilnosti z znano in neznano kombinacijo. 
 
Rezultati kažejo, da je starost statistično značilno vplivala na razlike, ki se pojavljajo v 
rezultatih med igralkami, ki odbojko še vedno aktivno igrajo in med tistimi, ki odbojke ne igrajo 
več aktivno v testu agilnosti z znano kombinacijo (p=0,002). Sicer nismo ugotovili razlik med 
igralkami, ki odbojko še vedno aktivno igrajo in med tistimi, ki odbojke ne igrajo več aktivno.   
 
Med omenjenimi odbojkaricami smo ugotovili statistično pomembne razlike v testu agilnosti z 
znano kombinacijo (p=0,044), medtem ko pri drugih testih nismo ugotovili statitično 
pomembnih razlik. Odbojkarice, ki so športno pot predčasno zaključile zaradi poškodbe, so 
dosegle nekoliko slabše rezultate v testu agilnosti z znano kombinacijo (boljši rezultat pomeni 
nižji rezultat, ker test merimo časovno). Pri testu skok z nasprotnim gibanjem in skok iz polčepa 
so boljše rezultate dosegle odbojkarice, ki so športno kariero zaključile zaradi drugih 
dejavnikov, torej kariere niso zaključile zaradi poškodbe. Tri igralke, ki so športno kariero 
zaključile zaradi poškodbe pa so dosegle v povprečju boljše rezultate v testu agilnosti z neznano 
kombinacijo (boljši rezultat pomeni nižji rezultat, ker test merimo časovno).  
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3.4 Opisna statistika odbojkaric na mivki in deklet, ki igrajo odbojko v dvorani 
Pod tabelo smo prikazali opisno statistiko deklet, ki igrajo odbojko na mivki in deklet, ki igrajo 
dvoransko odbojko. Zanimalo nas je, kakšne so razlike med omenjenimi dekleti v posameznih 
testih oziroma katera dekleta dosegajo boljše rezultate. Prikazali smo surova povprečja. Oznaka 
nekaterih merjenk »da« v tabeli pomeni igralke, ki igrajo odbojko na mivki, oznaka »ne« v 




Opisna statistika odbojkaric, ki igrajo odbojko na mivki in odbojkaric, ki igrajo odbojko v dvorani 
  N µ SD Min Max 
Telesna višina ne 191 172,84 6,50 158 193 
da 4 175,50 6,66 170 185 
Dosežna višina  ne 191 221,71 12,00 121 249 
da 4 226,00 10,10 214 238 
Telesna masa  ne 191 60,58 8,69 38 97 
da 4 66,75 10,40 56 81 
Višina odriva po 
Sargentu 
ne 191 39,56 7,96 22 116 
da 4 39,25 5,91 32 45 
Doskočna višina v 
napadu 
ne 191 270,20 9,53 247 293 
da 4 276,00 9,97 263 286 
Doskočna višina v 
bloku 
ne 191 259,38 9,06 240 285 
da 4 263,75 9,25 252 274 
Predklon na klopi ne 191 51,64 6,26 30 65 
da 4 52,25 5,68 48 60 
Pirueta ne 190 360,76 41,53 255 540 
da 4 341,25 20,16 320 365 
Met težke žoge (2 kg) 
soročno sede 
ne 190 4,66 0,64 3 7 
da 4 5,60 1,09 5 7 
Skok z nasprotnim 
gibanjem 
ne 155 27,91 4,27 15 42 
da 2 26,25 1,48 25 27 
Skok iz polčepa ne 155 28,45 4,32 17 40 
da 2 28,00 3,11 26 30 
Test agilnosti z znano 
kombinacijo 
ne 132 16,06 1,46 13 21 
da 2 19,09 2,02 18 21 
Test agilnosti z 
neznano kombinacijo 
ne 132 18,89 1,68 16 25 
da 2 22,48 1,92 21 24 
Legenda. µ-povprečje; SD-standardni odklon; Min/Max-najmanjša/največja vrednost 
 
V Tabeli 17 smo prikazali opisna statistika odbojkaric, ki igrajo odbojko na mivki in odbojkaric, 
ki igrajo odbojko v dvorani. Oznaka merjenk »ne« v tabeli predstavlja igralke, ki igrajo 
dvoransko odbojko, oznaka »da«  v tabeli pa predstavlja štiri igralke odbojke na mivki. 4 
odbojkarice, ki igrajo na mivki, so bile višje, težje, dosegle višjo dosežno višino, višje skočile 
z zaletom in v blok, v povprečju so imele boljši rezultat pri metu težke žoge soročno sede, 
predklonu na klopi ter bile uspešnejše pri testu agilnosti z znano in neznano kombinacijo kot 
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odbojkarice, ki igrajo dvoransko odbojko. Take rezultate smo pričakovali, saj so za visoko 
raven igranja odbojke na mivki potrebne zelo dobre telesne in motorične sposobnosti. Igra je 
bolj dinamična, na kar vplivajo tudi nekoliko drugačna pravila in težji teren. Odbojkarica mora 
obvladati vse elemente igre, zato je igra za posameznico tehnično tudi bolj zahtevna. Igralke 
dvoranske odbojke so imele v povprečju boljše rezultate v višini odriva po Sargentu, pirueti v 






V magistrskem delu smo poskušali ugotoviti, ali raven kondicijske pripravljenosti odbojkaric v 
kategoriji deklic vpliva na rang 1., 2. ali 3. državne odbojkarske lige, v kateri te odbojkarice 
tekmujejo v trenutni članski konkurenci. Prav tako smo poskušali ugotoviti, ali slabša 
kondicijska priprava igralke vpliva na predčasno končanje športne kariere.   
Poleg opisanega smo poskušali v naši nalogi ugotoviti tudi, ali obstajajo statistično pomembne 
razlike med tistimi odbojkaricami, ki so kariero predčasno zaključile zaradi poškodbe in med 
tistimi, ki so športno pot predčasno zaključile zaradi drugih dejavnikov. Prav tako nas je 
zanimala razlika med antropometričnimi spremenljivkami in motoričnimi testi med dekleti, ki 
igrajo odbojko na mivki in med tistimi, ki igrajo dvoransko odbojko. Ker so v našem vzorcu le 
4  dekleta, ki igrajo odbojko na mivki, smo rezultate le-teh predstavili z opisno statistiko.  
 
Upoštevali smo dejstvo, da so bile odbojkarice v času meritev različnih starosti. Predvidevali 
smo, da bo zaradi tega prišlo do razlik v gibalnih sposobnostih in antropometričnih 
spremenljivkah. Stare so bile od 14,0 do 15,99 let, zato smo skušali ugotoviti, ali je različna 
starost odbojkaric vplivala na razlike v rezultatih antropometričnih spremenljivk oziroma 
motoričnih testov. Ugotovili smo, da različna starost deklet v času meritev ni statistično 
pomembno vplivala na antropometrijske spremenljivke. Pomembno pa je vplivala na razlike v 
rezultatih med 1., 2. in 3. državno odbojkarsko ligo v testu agilnosti z znano kombinacijo in 
testu predklon na klopi.  Predvidevamo lahko, da gre pri testu agilnosti z znano kombinacijo za 
test, ki je najbolj podvržen predhodnemu znanju izvajanja gibanja, kar pomeni, da so 15- letnice 
test že poznale, medtem ko so ga 14-letnice opravljale prvič. Rezultati kažejo, da je starost 
odbojkaric statistično značilno vplivala na razlike, ki so se pojavile med odbojkaricami, ki 
odbojko še vedno aktivno igrajo in med tistimi, ki odbojke ne igrajo več aktivno, v telesni višini, 
dosežni višini, predklonu na klopi, doskočni višini v napadu, doskočni višini v bloku, skoku iz 
polčepa in testu agilnosti z znano kombinacijo. Starost odbojkaric je prav tako statistično 
značilno vplivala na razlike, ki so se pojavile med odbojkaricami, ki so športno kariero 
zaključile zaradi poškodbe in med tistimi, ki so kariero zaključile zaradi drugih razlogov v 
telesni in dosežni višini ter testu agilnosti z znano kombinacijo. 
 
Z analizo podatkov nismo pridobili podatkov, s katerimi bi lahko določili, ali 15-letnice 
dosegajo boljše rezultate kot 14-letnice ali obratno. 
 
V cilju 1 smo ugotavljali, ali raven kondicijske pripravljenosti odbojkaric v kategoriji deklic 
vpliva na rang lige (1., 2. ali 3. državna odbojkarska liga), kjer te odbojkarice tekmujejo v 
trenutni članski konkurenci. V vrednostih antropometričnih spremenljivk nismo ugotovili 
statistično pomembnih razlik med nivoji igranja odbojkaric. Ugotovili smo, da so bile 
odbojkarice, ki igrajo v 2. državni odbojkarski ligi, v povprečju višje kot tiste, ki igrajo v 1. 
državni odbojkarski ligi, kar je nekoliko nenavadno. Najvišje igralke torej ne igrajo v 1. državni 
odbojkarski ligi, kar pomeni, da ne moremo sklepati, da je telesna višina tista, ki bi lahko 
nakazovala, na katerem nivoju bi lahko odbojkarica igrala. Ker so longitudinalne mere 
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soodvisne, smo tudi pri testu dosežne višine ugotovili, da so igralke, ki tekmujejo v 2. državni 
odbojkarski ligi, dosegle v povprečju boljše rezultate kot odbojkarice 1. državne odbojkarske 
lige.  Večina strokovnjakov in raziskovalcev se strinja, da je v odbojki zelo pomembna telesna 
oziroma dosežna višina. Zadražnik (1998) pravi, da morfološke značilnosti same zase ne 
zagotavljajo uspeha, če niso podprte z motoričnimi sposobnostmi, zato praksa kaže, da lahko 
uspešno igrajo tudi igralci z manj izraženimi vzdolžnimi merami in ekstremno izraženimi 
motoričnimi sposobnostmi. Zadražnik (1998) v magistrskem delu na področju koordinacije 
navaja sposobnost obvladovanja telesa v brezpodporni fazi, ki je pomembno pri blokiranju, 
napadalnem udarcu in pri podajanju, kakor tudi hitrost gibanja na kratke razdalje s 
spreminjanjem smeri, ki predstavlja eno temeljnih gibanj v odbojki.  
 
Pri antropometrični spremenljivki telesna masa smo ugotovili, da so bile v povprečju najtežje 
igralke 1. državne odbojkarske lige, najlažje pa igralke 2. državne odbojkarske lige. Zadražnik 
(1998) navaja tudi raziskovalce, ki so potrdili povezanost antropometričnih spremenljivk z 
uspešnostjo v odbojki. Hančik, Belaj, Mačura in Horsky so potrdili pomen telesne višine, 
dolžine okončin in voluminoznosti telesa za uspešnost v igri. Pravijo, da bi naj maščobna masa 
pri najboljših odbojkarjih znašala od 8 do 10 %,  saj 15 ali več odstotkov že negativno vpliva 
na raven izražanja motoričnih sposobnosti. O tem piše tudi Strahonja (1974), ki pravi, da se je 
podkožno maščevje pokazalo kot dejavnik, ki negativno vpliva na eksplozivno moč nog in rok, 
posledično pa tudi na uspešnost izvajanja tehničnih prvin, ki se izvajaju v skoku.  
 
Statistično pomembnih razlik nismo ugotovili med nivoji igranja v motoričnih testih predklon 
na klopi, pirueta v zraku, met težke žoge soročno sede ter testu agilnosti z znano kombinacijo 
in testu agilnosti z neznano kombinacijo. Ugotovili smo, da so bila dekleta, ki igrajo v 1. državni 
odbojkarski ligi, nekoliko bolj gibljiva kot tista, ki igrajo v 2. državni odbojkarski ligi. Posredno 
z odbojkarjevo uspešnostjo je povezana gibljivost, ki vpliva na učinkovitost manifestacije 
nekaterih drugih sposobnosti, odbojkar pa sicer naj ne bi potreboval visoke ravni gibljivosti 
(Zadražnik, 1998). 
 
Prav tako so imele igralke, ki igrajo v 1. državni odbojkarski ligi, boljše rezultate v testu 
agilnosti z znano kombinacijo kot tiste, ki igrajo v 2. državni odbojkarski ligi. V testu pirueta v 
zraku, met težke žoge soročno sede in test agilnosti z neznano kombinacijo so imele 
odbojkarice, ki igrajo v 2. državni odbojkarski ligi, v povprečju boljše rezultate kot tiste, ki 
igrajo v 1. in 3. državni odbojkarski ligi. Tomić (1989, v Zadražnik, 1998) omenja na področju 
moči eksplozivno moč rok, ki ima največji vpliv na uspešnost igranja in razvoj odbojkarja. 
Hkrati pravi, da se le-tej posveča premalo pozornosti. Eksplozivna moč rok pa ni pomembna le 
za uspešnost napadalnega udarca, ampak pride do izraza tudi v drugih delih igre (obramba) 
(Zadražnik, 1998). 
 
Statistično pomembne razlike  smo ugotovili v testu višina odriva po Sargentu, doskočna višina 
v napadu, doskočna višina v bloku, skok z nasprotnim gibanjem in skok iz polčepa. Pri testu 
višina odriva po Sargentu in skoku iz polčepa so imela v povprečju najboljše rezultate dekleta, 
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ki tekmujejo v 1. državni odbojkarski ligi. Z LSD testom smo potrdili, da pri testu višina odriva 
po Sargentu igralke 1. državne odbojkarske lige dosegajo boljše rezultate kakor igralke 2. in 3. 
državne odbojkarske lige. Ne moremo pa trditi, da igralke 2. državne odbojkarske lige dosegajo 
boljše rezultate kot igralke 3. državne odbojkarske lige. Pri testu skok iz polčepa smo s testom 
LSD ugotovili, da igralke 1. državne odbojkarske lige dosegajo boljše rezultate kot igralke 3. 
državne odbojkarske lige, ne moremo pa trditi, da igralke 1. državne odbojkarske lige dosegajo 
boljše rezultate kot igralke 2. državne odbojkarske lige. Z LSD testom smo ugotovili tudi, da 
imajo v testu skok z nasprotnim gibanjem dekleta, ki igrajo v 2. ligi, boljše rezultate kot dekleta, 
ki igrajo v 1. državni odbojkarski ligi.  Odbojkarice, ki tekmujejo v 2. državni odbojkarski ligi, 
so imela v povprečju boljše rezultate kot dekleta, ki igrajo v 1. državni odbojkarski ligi v testu 
doskočna višina v napadu in doskočna višina v bloku, kar je pokazala analiza kovariance.  Z 
LSD testom smo prikazali, da v obeh omenjenih testih med 1. in 2. državno odbojkarsko ligo 
ne prihaja do statistično značilnih razlik, kar pomeni, da igralke 1. državne odbojkarske lige res 
ne dosegajo boljših rezultatov kot igralke 2. državne odbojkarske lige. Statistično značilne 
razlike smo ugotovili med 2. in 3. državno odbojkarsko ligo, kakor tudi med 1. in 3. državno 
odbojkarsko ligo. To pomeni, da lahko trdimo, da igralke 2. državne odbojkarske lige dosegajo 
boljše rezultate kot igralke 3. državne odbojkarske lige in igralke 1. državne odbojkarske lige 
dosegajo boljše rezultate kot igralke 3. državne odbojkarske lige.  Vidimo lahko, da se razlike 
v telesni višini, ki smo jih predstavili v tabeli 1., ohranjajo, saj smo ugotovili, da najvišje igralke 
prav tako ne igrajo v 1. državni odbojkarski ligi.  Zadražnik (1998) navaja, da sta doskočna 
višina v napadu in doskočna višina v bloku eni izmed najpomembnejših kazalcev 
odbojkarjevega potenciala. Gibanja v prednjem delu igrišča (ob mreži) so v veliki meri odvisna 
od elastične in eksplozivne moči nog. 
 
Velika večina raziskovalcev navaja, da so za odbojko najpomembnejše: moč (eksplozivna moč 
rok in nog ter elasitčna moč), hitrost (kratki šprinti, hitrost enostavne in sestavljene reakcije, 
hitrost alternativnih gibov) in koordinacijske sposobnosti (agilnost, hitrost izvajanja 
kompleksnih motoričnih nalog …). Kot nekoliko manj pomembni sposobnosti navajajo 
gibljivost (le-ta naj ne bi bila ekstremno razvita) in vzdržljivost (Zadražnik, 1998). 
 
Zelo nenavadna se nam zdi ugotovitev, da so imela dekleta, ki ne igrajo v nobeni izmed 
omenjenih lig, boljše rezultate kakor odbojkarice, ki igrajo v 1. ali 2. državni odbojkarski ligi v 
testu met težke žoge soročno sede in skok z nasprotnim gibanjem. Z LSD testom smo prikazali 
statistično značilne razlike v testu skok z nasprotnim gibanjem in s tem ugotovili, da imajo 
dekleta, ki ne igrajo v nobeni izmed omenjenih lig, boljše rezultate kot dekleta, ki tekmujejo v 
3. državni odbojkarski ligi, ne pa tudi od deklet, ki igrajo v 1. ali 2. državni odbojkarski ligi. 
Več časa bi naj posvetili razvoju moči rok, rezultati pa so pokazali, da odbojkarice, ki tekmujejo 
na nižjem nivoju, dosegajo boljše rezultate kot tiste, ki nastopajo na najvišjem. Dekleta, ki ne 
tekmujejo v nobeni izmed treh državnih odbojkarskih lig, so imela v testu višina odriva po 
Sargentu boljše rezultate kot odbojkarice, ki tekmujejo v 2. in 3. državni odbojkarski ligi, ne pa 
tudi od igralk, ki tekmujejo v 1. državni odbojkarski ligi. Z LSD testom nismo prikazali 
statistično značilnih razlik med dekleti, ki ne igrajo v nobeni omenjeni ligi in med dekleti, ki 
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igrajo v 1., 2. ali 3. državni odbojkarski ligi, kar pomeni, da ne moremo trditi, da dekleta, ki ne 
igrajo v nobeni izmed omenjenih lig, dosegajo boljše rezultate kot dekleta, ki igrajo v 1., 2. ali 
3. državni odbojkarski ligi.  
 
Hipotezo 1, v kateri smo predpostavili, da raven kondicijske pripravljenosti deklic ne vpliva na 
rang lig v članski kategoriji, smo ovrgli, saj smo ugotovili statistično značilne razlike. 
 
Raziskave, ki bi jo lahko primerjali z našo, nismo zasledili. Filin, Kasatkin in Maksimenko 
(1979) so na vzorcu 197 odbojkarjev ugotovili, da se posamezniki značilno razlikujejo v 
manifestaciji hitrosti, eksplozivne moči, skakalne vzdržljivosti in relativne moči zgornjih in 
spodnjih okončin. Brilj in Kleščev (1988, v Zadražnik, 1998) sta ugotovila, da so med 
pomembnimi sposobnostmi hitrost izvajanja sestavljenih gibanj, eksplozivna moč nog, hitrost 
in občutek za žogo. 
 
V cilju 2 smo poskušali ugotoviti, ali slabša kondicijska priprava igralke pomeni oziroma vpliva 
na predčasno končanje kariere. Med odbojkaricami, ki so športno aktivne in med tistimi, ki so 
športno kariero končale, nismo ugotovili statistično pomembnih razlik v antropometrijskih 
spremenljivkah, tudi v motoričnih testih ne. Ugotovili smo, da so bile  malenkost višje igralke, 
ki odbojke ne igrajo več aktivno, tudi povprečni rezultati dosežne višine tistih igralk, ki odbojke 
ne igrajo več aktivno, višji kot povprečni rezultati igralk, ki odbojko še vedno aktivno igrajo. 
Odbojkaric, ki odbojke ne igrajo več aktivno in dosegajo v povprečju višje rezultate, je 15, le-
teh je nekoliko žal, saj bi morda lahko postale odlične. Rezultati so pokazali, da so v povprečju 
težje igralke, ki odbojke ne igrajo več aktivno, kar se nam zdi logično, če predvidevamo, da 
niso več aktivne v trenažnem procesu. Pri testu predklon na klopi so rezultati pokazali, da so 
bila dekleta, ki odbojko še vedno aktivno igrajo, bolj gibljiva kot 15 posameznic, ki odbojke ne 
igrajo več aktivno. Tudi pri testu pirueta v zraku, višina odriva po Sargentu, agilnosti z znano 
kombinacijo in agilnosti z neznano kombinacijo  so odbojkarice, ki odbojko še vedno aktivno 
igrajo, dosegle boljše rezultate kot dekleta, ki odbojke ne igrajo več aktivno. Pri metu težke 
žoge soročno sede, doskočni višini z zaletom, doskočni višini v bloku, skoku z nasprotnim 
gibanjem in skoku iz polčepa smo ugotovili, da so nekoliko boljše rezultate dosegle 
odbojkarice, ki odbojke ne igrajo več aktivno, takih odbojkaric je 15. Tudi te športnice so imele 
dobre možnosti, da bi postale odlične odbojkarice, vendar so športno pot predčasno zaključile. 
 
Hipotezo 2, ki predpostavlja, da raven kondicijske pripravljenosti deklic ne vpliva na možnost 
končnja kariere pred člansko kategorijo, smo potrdili, saj nismo ugotovili statistično 
pomembnih razlik med športnicami. 
 
Raziskave, ki bi jo lahko primerjali z našimi rezultati, nismo zasledili. Ugotoviti smo želeli, ali 
odbojkarice, ki dosegajo slabše rezultate na testih, torej so slabše kondicijsko pripravljene, 
zaradi upada motivacije in ker ne najdejo več smisla v ukvarjanju s športom, predčasno 
zaključijo športno pot. Ker smo hipotezo potrdili, ne moremo trditi, da se posameznice odločijo 
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za predčasno končanje športne kariere zaradi slabše kondicijske pripravljenosti oziroma 
posledično zaradi manjših možnosti za dosego visokih športnih ciljev. 
 
V raziskavo Fišer (2007) je bilo vključenih 20 slovenskih mladih športnic, ki so se ukvarjale s 
športno ter ritmično gimnastiko, plavanjem in akrobatskim rock & rollom, športno kariero pa 
so vse predčasno zaključile. Rezultati raziskave so pokazali, da je bil ravno upad motivacije 
najpomembnejši dejavnik, ki je vplival na predčasno končanje kariere. 
 
V nalogi smo poskušali ugotoviti tudi, kakšne so razlike med odbojkaricami, ki so športno pot 
zaključile zaradi poškodbe in med odbojkaricami, ki so kariero zaključile zaradi drugih 
razlogov. Med posameznicami, ki so neaktivne zaradi poškodbe in med tistimi, ki so neaktivne 
zaradi drugih razlogov, smo ugotovili statistično pomembne razlike v telesni višini in testu 
agilnosti z znano kombinacijo. Pri antropometrični spremenljivki telesna višina smo ugotovili, 
da so bile v povprečju malenkost višje tiste odbojkarice, ki kariere niso zaključile zaradi 
poškodbe, ampak zaradi drugih dejavnikov. Ta dekleta so športno pot zaključile prostovoljno, 
predvidevamo pa lahko, da bi katera izmed njih lahko postala odlična odbojkarica. Tri 
posameznice, ki so športno pot predčasno zaključile zaradi poškodbe, so dosegle nekoliko 
boljše rezultate v testu agilnosti z znano kombinacijo. 
 
Statistično pomembnih razlik pa nismo ugotovili pri dosežni višini, telesni masi, višini odriva 
po Sargentu, doskočni višini z zaletom, doskočni višini v bloku, predklonu na klopi, pirueti v 
zraku, metu težke žoge soročno sede, skoku iz polčepa, testu agilnosti z neznano kombinacijo 
in skoku z nasprotnim gibanjem. Ugotovili smo, da so tri dekleta, ki so kariero zaključile zaradi 
poškodbe, dosegle v povprečju boljše rezultate kot dekleta, ki so kariero zaključile zaradi drugih 
dejavnikov v  testu dosežna višina, telesna masa, doskočna višina v napadu, doskočna višina v 
bloku, predklon na klopi in testu agilnosti z neznano kombinacijo. 
 
Pri testu višina odriva po Sargentu, pirueta, met težke žoge soročno sede, skok z nasprotnim 
gibanjem in skoku iz polčepa smo videli povprečno boljše rezultate pri dekletih, ki so kariero 
zaključile zaradi drugih dejavnikov, torej pri tistih, ki kariere niso končale zaradi poškodbe. 
Tudi za ta dekleta lahko predvidevamo, da bi katera izmed njih lahko postala odlična 
odbojkarica, saj so dosegale boljše rezultate, kot dekleta, ki so bila kariero primorana končati. 
V omenjeni raziskavi Fišer (2007) je bilo ugotovljeno, da predstavljajo poškodbe oziroma 
zdravstvene težave sicer drugi najpomembnejši dejavnik, zaradi katerega so dekleta zaključila 
športno kariero. Te ugotovitve lahko primerjamo tudi z rezultati nemške raziskave (Holz, 1998; 
Kreim in Mayer, 1985), iz katere ugotovimo, da so razlogi podobni, le deleži se nekoliko 
razlikujejo. 
 
V vzorcu merjenk so odbojkarice, ki danes igrajo odbojko na mivki. Kljub temu, da so takšne 
le 4 igralke, nas je zanimala primerjava med rezultati le-teh in med odbojkaricami, ki igrajo 
dvoransko odbojko. Zanimalo nas je, ali imajo dekleta, ki igrajo odbojko na mivki, boljše 
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rezultate kot igralke, ki igrajo dvoransko odbojko, saj je znano, da so za visoko raven igranja 
odbojke na mivki potrebne zelo dobre telesne in motorične sposobnosti. 
Pripravili smo opisno stastistiko odbojkaric, rezultati pa so pokazali, da so bile igralke, ki igrajo 
na mivki višje, težje, dosegle so višjo dosežno višino, višje skočile z zaletom in v blok, v 
povprečju so imele boljši rezultat pri metu težke žoge soročno sede, predklonu na klopi ter bile 
uspešnejše pri testu agilnosti z znano kombinacijo in testu agilnosti z neznano kombinacijo kot 
odbojkarice, ki igrajo dvoransko odbojko. Igralke dvoranske odbojke so imele v povprečju 
boljše rezultate v višini odriva po Sargentu, pirueti v zraku, skoku z nasprotnim gibanjem in 
skoku iz polčepa. 
 
Podatki, pridobljeni iz meritev regijskih reprezentanc, na ta način še niso bili analizirani 
oziroma uporabljeni, zato dobljene rezultate naše naloge težko primerjamo s katerim drugim 
delom.  Kljub temu, da ne vemo, ali so podatki meritev, ki so zbrani iz treh let in so jih opravljali 
različni merilci, popolnoma natančni, menimo, da bo to delo olajšalo nekatere dileme pri 
selekciji odbojkaric v kategoriji starejših deklic, saj so naši rezultati osmislili meritve.  Trenerji 






Magistrsko delo vsebuje analizo rezultatov meritev, ki potekajo vzporedno z vsakoletnim 
turnirjem regijskih reprezentanc od leta 2015 do leta 2017. Iz vsake generacije mladih 
odbojkaric smo izbrali tiste, ki so bile v času meritev stare 14 in 15 let. Vzorec merjencev je 
predstavljalo 195 odbojkaric, ki prihajajo iz šestih regij in 42 različnih klubov po Sloveniji. 
 
V cilju 1 smo ugotavljali, ali raven kondicijske pripravljenosti odbojkaric v kategoriji deklic 
vpliva na rang lige (1., 2. ali 3. državna odbojkarska liga), kjer te odbojkarice tekmujejo v 
trenutni članski konkurenci. Najvišje igralke ne igrajo v 1. državni odbojkarski ligi, kar pomeni, 
da ne moremo sklepati, da je telesna višina tista, ki bi lahko nakazovala, na katerem nivoju bi 
lahko odbojkarica igrala. Ugotovili smo, da v višini odriva po Sargentu igralke 1. državne 
odbojkarske lige dosegajo boljše rezultate kakor igralke 2. in 3. državne odbojkarske lige, ne 
moremo pa trditi, da tudi igralke 2. državne odbojkarske lige dosegajo boljše rezultate kot 
igralke 3. državne odbojkarske lige. Pri testu doskočna višina v napadu in doskočna višina v 
bloku smo ugotovili, da igralke 2. državne odbojkarske lige dosegajo boljše rezultate kot igralke 
3. državne odbojkarske lige in da igralke 1. državne odbojkarske lige dosegajo boljše rezultate 
kot igralke 3. državne odbojkarske lige. Pri testu skok z nasprotnim gibanjem smo ugotovili, da 
imajo dekleta, ki igrajo v 2. državni odbojkarski ligi boljše rezultate kot dekleta, ki igrajo v 1. 
državni odbojkarski ligi. Prav tako smo pri testu skok iz polčepa ugotovili, da dekleta, ki igrajo 
v 2. državni odbojkarski ligi, dosegajo boljše rezultate kot dekleta, ki igrajo v 1. državni 
odbojkarski ligi, dosegajo pa igralke 1. državne odbojkarske lige boljše rezultate kot dekleta, ki 
igrajo v 3. državni odbojkarski ligi. Rezultati analize kovariance so pokazali, da so dekleta, ki 
igrajo v 1. državni odbojkarski ligi, dosegle boljše rezultate kot dekleta, ki igrajo v 2. državni 
odbojkarski ligi tudi v testu predklon na klopi in testu agilnosti z znano kombinacijo. 
 
Hipotezo 1, kjer smo predpostavili, da raven kondicijske pripravljenosti deklic ne vpliva na 
rang lig v članski kategoriji, smo zavrnili, saj smo ugotovili statistično značilne razlike. 
 
V cilju 2 smo poskušali ugotoviti, ali slabša kondicijska priprava igralke pomeni oziroma vpliva 
na predčasno končanje kariere. Med odbojkaricami, ki so športno aktivne in med tistimi, ki so 
športno kariero končale, nismo ugotovili statistično pomembnih razlik v antropometrijskih 
spremenljivkah, tudi v motoričnih testih ne.  Hipotezo 2, ki predpostavlja, da raven kondicijske 
pripravljenosti deklic ne vpliva na možnost končnja kariere pred člansko kategorijo, smo 
ohranili, saj nismo ugotovili statistično pomembnih razlik med športnicami. 
 
V raziskavi smo upoštevali dejstvo, da so bile odbojkarice v času meritev različnih starosti. 
Predvidevali smo, da bo zaradi tega prišlo do razlik v gibalnih sposobnostih in antropometričnih 
spremenljivkah. Stare so bile 14 ali 15 let, zato smo skušali ugotoviti, ali je različna starost 




V nalogi smo poskušali ugotoviti tudi, kakšne so razlike med odbojkaricami, ki so športno pot 
zaključile zaradi poškodbe in med odbojkaricami, ki so kariero zaključile zaradi drugih 
razlogov. Ugotovili smo statistično pomembne razlike v telesni višini in testu agilnosti z znano 
kombinacijo. Pri antropometrični spremenljivki telesna višina smo ugotovili, da so bile v 
povprečju malenkost višje tiste odbojkarice, ki kariere niso zaključile zaradi poškodbe, ampak 
zaradi drugih dejavnikov. Statistično pomembnih razlik pa nismo ugotovili pri dosežni višini, 
telesni masi, višini odriva po Sargentu, doskočni višini z zaletom, doskočni višini v bloku, 
predklonu na klopi, pirueti v zraku, metu težke žoge soročno sede, skoku iz polčepa, testu 
agilnosti z neznano kombinacijo in skoku z nasprotnim gibanjem. 
 
V vzorcu merjenk so odbojkarice, ki danes igrajo odbojko na mivki.  Zanimala nas je primerjava 
med rezultati le-teh in med odbojkaricami, ki igrajo dvoransko odbojko. Rezultati so pokazali, 
da so bile igralke, ki igrajo na mivki, višje, težje, dosegle so višjo dosežno višino, višje skočile 
z zaletom in v blok, v povprečju so imele boljši rezultat pri metu težke žoge soročno sede, 
predklonu na klopi ter bile uspešnejše pri testu agilnosti z znano kombinacijo in testu agilnosti 
z neznano kombinacijo kot odbojkarice, ki igrajo dvoransko odbojko. Igralke dvoranske 
odbojke so imele v povprečju boljše rezultate v višini odriva po Sargentu, pirueti v zraku, skoku 
z nasprotnim gibanjem in skoku iz polčepa. 
 
Raziskave, s katero bi primerjali našo, ni, saj podatki, ki so bili pridobljeni na turnirju regijskih 
reprezentanc na ta način še niso bili obdelani. Kljub temu, da ne vemo, ali so podatki povsem 
zanesljivi, ker so jih vsako leto opravljali drugi merilci in ali so uporabljeni le podatki treh let, 
menimo, da so naši rezultati osmislili meritve, ki potekajo na turnirju regijskih reprezentanc. 
Upamo, da jih bodo trenerji pogosteje izvajali in jih primerjali z rezultati, ki smo jih navedli 
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